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E d i t o r i a l 
I D E A S E I N T E R E S E S 
E 
L' nuevo Embajador ' Ex t i^ord ína . 
rio. Ministro Plenupot^nciai 10 y E n , 
,viado Especial de- S. M. Británica 
cerca del gobierno español Sir Sa. 
muel Gurney Hoare, llegará en bre. 
ve a Madrid para hacerse yargo de 
eu importante cometido, 
y esta noticia, que en otras circi instancias 
no tendría otra particularidad que un ticos, 
tiunbrado cambio diplomático, «¿n esta hora 
nropicia a la labor intensa de las Cancillena-i 
Complemento obligado de la guerra—, noe 
parece digna de destacar porque, eatxe-otras, 
cosas, significa lo siguiente. 
El Gobierno de la Gran Bretaña ha creído 
necesario desprenderse de uno de ^us" mad 
grandes politicos, y precisamente raomen. 
íós de excepcional dificultad para mi historia. 
Esto quiere decir que la imiport-ui j a . que 
Londres asigna a la política españoiü es muy 
grande. Estábamos acostumbradoá, a recibir 
encargados de negocios, amables personahda. • 
des por lo general pero gentes sin influencia 
en la política de aü país. Inglaterra no creía 
necesaria mejorar la calidad de sus mplomá, 
ticos en nuestra patria, parte porque concep-
tuara su. misión como "poco imporante' ' . o, 
por lo contrario, la juzgara como demasiada 
fácil para gastar en ella dotes dipiomática.^ 
más necesarias én otras difíciles misiones, : 
Esta ve¡á, nos envía a Samuel Hoare. Para 
que el lector pueda juzgar la importancia de 
este personaje le damos los siguientes datos: 
E l nuevo embajador ingresó,en el gabinete 
británico en 1922 y ha seguido pertenecien-
do a él hasta su nombramientos-excepto en 
el periodo del Gobierno laborista—. Ministro 
de Relaciones Exteriores en 1935, autor, con 
Lsval, de un plan que pudiera hatei resuel, 
to la cuestión de Abisinia. No olvictemos que 
se opuso tenazmente a las ^sanciones y que, 
con Lord Halifax, como él devoto auglicano, 
forma , parte del grupo dirigente del partüto 
conservador. 
Coincide todo esto, la llegada de tan pre, 
«laro político, con un artículo del "The Ti» 
mes", ¿oncretando un estado de opinión, que 
parece general en la Gran Bretaña, y que 
nos ha movido a lanzar esta kívportante pre= 
junta: ¿Ideas o intereses? E l diario londu 
nense, poniendo de relieve la singu.at impor= 
tancia de>las actuales rolaciones hispano.in. 
glesas, ha dúJio nada menos que la t i c t o m 
de í'raiico i l a sido la defensa de la civiliza, 
ción europea. Esto está muy bien. Nosotruá 
ya lo sabíamos y no nos extraña aue el "The 
Times" adelante tan amables paíahrus como 
heraldo cordial deí embajador bntámco, Pero 
és raro que pára llegar a tan saluda» 
fcle conclusión el diario de LonOres, y gran 
parte de la opinión inglesa; hayan necesitads 
nada meno» que tres años de meditación pro-
funda. V 
Efectivamente: nosotros luchamos en de, 
fensa de la verdadera civilización. No pare, 
cían entenderlo así los Atlee, Ghurcfc.'ll, Edén 
y aquel pintoresco Deán de Canterbury, deli, 
ciosa mezcla de burgués, metido a demagogo. 
Luchamos por la civilización. No pcdríamos 
decir común porque—salvo honrosas, excep-
ciones—Europa pareció preferir aquella otra 
"civilización*' sostenida por los otros, por 
aquellos, que recibían la ayud^ democrática; 
por los - que aumentaban sus -bárbaras 
cohortes con los camaradas internacionales, 
por los que* tuvieron ociasión de escuchar laá 
encendidas saflamjas de parlamentarios b r i , 
tánicos. 
Y decimos todo esto, no para recordar 
antiguos agravios—^aunque conviene demos, 
trar que tenemos memoria—, sino para ponei' 
las cosas en claro, y salir al paso de una su-
gerencia sibuina que cualquier órgano de U 
opinión británioa pudiera lanzarncs. Por 
ejemplo: la de que en, esta guerra, determi-
nado país lucha en defensa de la verdadera 
Civilización. Esto ya sería excesivo y ator, 
mentaría a nuestra sensibilidad, restando acie, 
mas méritos a la única guerra oue, verda-
deramente y con riesgo lastimar propios in-
tereses, ha sido librada en la defensa de 
esos idealíS, ahora tan cotizados en Ingia, 
t é r r a : la guerra de liberación, la que empe-
dó .en un amanecer de Julio y terminó tres 
años más tarde cuando aun estos magníb , 
eos demócratas de ahora no se habían acoá, 
t.umbr«do al cambio de palabras; cuando to , ' 
davía se' establecían sutiles distinciones eu, 
tre "rebeldes" y "gubernamentales". 
La civilización que defendimos en tres 
años de porfiada lucha es la misma de ahora, 
de 1940. No podría .ser de otra manera, por 
que lot> valores espirituales de la misma son 
eternos. Pero nosotros salimos ¿n n defen-
sa con el ajma limpia, con un • ideal en ci 
que no podía entroncar el equivoco. Nos-
otros no teníamos más- que un enemigo: -J 
comunismo. Por esó en nuestra lucha no se 
mezclaron jrtmás los interses Imateriales ni 
pudo haber treguas ni camtuoa ac postu-
ras hasta que fué batido y raído de nuestra 
tierra. 
La poístura de casi todas laa naciones de 
Europa ante ese enemigo, que continúa sien., 
do el nuestro, ha sido demasiado ambigua, 
demasiada calculada, para que añora puedan 
intentar siquaera lá convivencia con nue», 
tros idéale*». . 
Es muy peligroso jugar con las pala* 
"Ideas', "Oiváliaacicn", si en el fondo no 
alienta más que una cuestión ou intereses. 
L a s t r o p a s a l i a d a s c o n t i n ú a n r e p t e -
h a c i a l a c o s t a PROSIGUE 
c o n t o d o 
encarnizamiento 
el combate en 
FLANDES 
Londres. 30.-—Segán anun-
cia la radio británica, la bata-
lla de Flande^; prosigue encar-
nizadamente.'Los aliados ae re 
pliegan eu orden hacia la cos-
ta. Eu la re^don de Dunker-
que, los ^rii&ipa-hís depósitos 
de'armas e s t á ^ e u poder de las 
tropas francó-bri tánicas, que 
de.tienden también ef puerto de 
Dunkerque.—* (Efe). 
Treinta y siete 
aviones alemanes 
D E R R I B A D O * 
-ir^O-
i ; ' 
Londres. $0.—El Ministerio 
del Aire anuncia que una sola 
escuadrilla británica derribó 
•ayer 3/ avíbnes alemanes en 
las operaciones del frente oc-
cidental. Anade que toaos los 
í¡ipa ratos regresaron a sUá/ ba-
ses con sus-, .ocupantes, salvó 
tirado, (̂ ue por equivoca-
ción se arrobó en paracaídass 
score Bélgica. La misma es-
cuádritla dotclai» que derr ibó 
cuicacuta aViones enemigo!» du 
rante lo» últimos tres días.—-
(Efe). 
5 o f e r e el Canal de la Mancha se LIBRA 
formidables combates aéreos 
G R A N D E S P E R D I D A S 
a m b o s l a d o s 
con 
para 
M E D I D A S CONTRA 
LOS PEKIODICOS 
INGLESES 
Londres, 30.—Un déeroto pu 
blieado hoy, autoriza al Minis 
tro del Literior a suspender a 
todos los periódicos -que publi-
quen artículos e informacioues 
sistemáticamente opuestas a la 
Ipolítica de guerra del Gobier-
no británico. Las imprentas 
donde sé editen estos penódi 
eos serán eláusuradas y los re 
dactores perseguidos. - (Efe). 
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LONDRES, 30.—EL MINISTRO D E L>íFORMACIONE8 
A N U N C I A QUE A CONSECUENCIA DE L A PRESION 
A L E M A N A , ESPECIALMENTE ACUSADA SOBRE E L 
F L A N C O N O R T E Y SUR D E L C U E R P O E X P E D I C I Ó N A, 
R I O . B R I T A N I C O Y L A S FUERZAS FRANCESAS D E L 
N O R T E , H A N S I D O OBLIGADAS A REPLEGARSE H A , 
C I A R L A COSTA, D O N D E L A B A T A L L A SE DESARRO-
L L A E Í T É S T O S MOMENTOS CON E X T R A O R D I N A R I A 
y i O L E N C I A . 
ESTA OPERACION H A S I D O R E A L I Z A D A C O N 
GRAN H A B I L I D A D Y A U D A C I A . L A S TROPAS NO I N -
M E D I A T A M E N T E COMPROMETIDAS E N L A B A T A L L A 
H A N SIDO EVACUADAS CON L A A Y U D A DE L A 
R E A L M A R I N A . E S T A OPERACION CONTINUA CON 
• W f f . W f m W M W . V S . V m (EXITO Y NUMEROSAS TRO 
PAS H A N ALCANZADO YA 
I LA GRAN BRETAÑA. EL 
! REPLIEGUE-Y LA E V A C U A 
i CION H A N SIDO PROTEGI iitiii^mamtMHmitMinniiiiiimihiiiinmuuiiiiiiMiMi^ ^ T A — — — — — — — 1 • . " DOS POR L A A V I A C I O N 
f; Estocolmo, SO.—iDn loa centros mi . 
COMO FUE OCUPADO 
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O F I C I A L E S A l guna s 
fuerzas belgas 
c o n t i n ú a n la 
a 
c m a n t e a d o s 
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COMUNICADO A L E M A N 
D E GUERRA 
.Londres, 30.—La radio anun 
Biia que algunas fuerzas belgas 
continúan" la lucha al lado de 
las tropas aliadas en Flandes. 
Muchos jefes belgas se han ne 
gado a capitular.—(Efe). 1 
E L CAMPO DE D U N -
KERQUE INUNDADO 
Pans, 3u.—En el curíjo de 
la jorpada, el campo atrinche= 
tado de Dunkerque, eficazmen 
te protegido por inundacioiiesf 
tto ha sido atacado fuertemen-
te. Los alemanes ocuparon 
Mont Cassel y han intentado 
atacar otros montea, pero sin 
resultado.—(Efe). 
Tres unidades de guerra y 16 contra el puerto de Dunkerque, 
f transportes han siuo hundidos Dos importantes grupos j e és-
! y diez barcos de guerra y ^1 ^ ^í-^ds mandaaas resx>ecti-
vapores mercantes naa resui, v.,^Lidace. p j r ios geaeraies 
taao seriamente averxadoi, o m Loe**, y Ricuotoíen, bomuaraea 
cendiadas, r'or su parte, núes , roa a ios Ouques de guerra y 
tra artiiieiía anuaérea na nuu- trau^portes que se naüaDc.n en 
dido a un Darco ae vanguaia.a ei puerto ue osteude para uoa-
y ha averiaoo a otros unco diucir a Inglaterra los restos 
buques y a caico iauena». ju^s u^i cuerpu c^peiucionario bri-
sector. Désde ayer, el Cuerpo grupos de fuerzas aereas oe tánica d^o taao , i?il araqüt, en 
Berlín, 30.-nParte oficial del 
Alto Mando del Ejército ale-
mán? comunicado por el Cuar-
tel General del Führe r : 
"La gran bataha de Plandea 
y Artoia toca a su fin, ceu 
aniquilamiento de loa ejércitos 
ingleses v franceses de este 
litares informan que esta mañana han 
tomado poae<sión los aliados de la ciu-
dad entera de NarviJk. Bajo la protec-
ción de " loa barcos de guerra,, tro-
pas entraron en la ciudad por el Norte 
y por el Este, quedando en poder oe loa 
aliados ei famoso F. C. minero hada ía 
frontera sueca. La resistencia en .jerra 
fué mucho menor que la del Aire. Du^ 
rante toda la operación los bombarde, 
ros alemanes no cesaron de atacar a 
las tropas aliadas. Varios aviones- ale-
manes fueron derribados. Narvik tieno 
una importancia práctica considerable 
porque facilita la comunicación entre 
los aliados y Suecia por el F. C., por-
que el frente de Narvik defiende todo el 
Norte de Noruega, pudiendo consititunr 
una base de partida para nuevas opera-
ciones hacia el Sur. En la frontera sue-
ca sa espera de un momento a otro la 
llegada de los primeros soldados alema-
nes pertenecientes a ios destacamento1* 
encargados de proteger la vía férrea^ha-
cia la frontera, camino que los aliado* 
bloquearán los días próxxmos. Puerfe es-
perarse un contraataque alemán que 
intente reconquistar la ciudad pov me. 
dio de paracaidistas, pero en el ettado 
actual la empresa alemana^ suponen en 
aquellos centros suecos, que ina a un 
tracaso.EFE — 
N A R V I K 
rtriini 
por ias 
( r o p a 
a l i a d a s 
REGRESA 
Kxpedicionario británico esta 
en plena ~ .dascomposicion, y 
comoate que toüuirou p.Art« eu GL^WHS uanaion parte aviones 
este ataque y protegieran la de* todas ciases, se desplego so. 
xres bar. 
U N PRIMO D E L REY 
JORGE M U E R I O E N E L 
FRENTE 
Londres, 30.—Se anuncia 
abandonando todo su material accióH ^ ios bomoarderos SP bre uuad dü navios 
de guerra, que no puede cai= 
cularse aún con exactitud, hu= 
ye hacia el mar. A nado y en 
a.ernan en Be 9,ca 
y ae aest-uccióu,. que asnada, algunos de los cuales aespiaza- Derlm, áü.-LíOs miemoros ae 
ron a aparatos e^enugus. A i ba^ XOÁÍÚO toneladas, tueron la emoajada alemana de Bru-
Sur de la linea íiopeixngne- hundidos en medio de un oom- selaa, han llegado a Inglaterra 
Cassel los ejércitos alemanes barueo incesante y concentra, dirigidos. por el emoajador 
s que se encuentran en la qUe atacaoau por el Oeste, por ao. Utr^s ó l buques lueron úk.- y o n Üuiów después de un via-
rada y sobre los cuales, como ei Este y por el tíur, se uaa canz^iaos de lie^o, resukando je peuoso a t ravés de Francia, 
ya s« ha anunciado en un par- reumao y nan aejauj cercauos seixcanente averiaaos y algunos grupo de diplomáticos ha 
te especial, se lanza nuestra a . numerosos núceos de tro- quedaron inutinzaaos para iaa. |pasaü0 ¿e Bélgica a Francia 
aviación con la eficacia de ua enemigas despeix^gauas. ^ n mourar o mcenaiados. Las es- " . j a -suiza U8lT¡í reinte-
rayo. Han sido alcanzados por toraa ael punto ae apoyo ^ nnerm ^ niinker. ^ u« 
a Berlín el embalador en esta caPitaI Lord Frede 
I r i 
pequeñoá botes, el enemigo tra 
ta de .llegar a los buques in-
an .sido alcanzados por toma 
las boirtbás más de 60 barcos, tortmeado oé riarebrouen ¿e 
disungvuo e^pecxamieute un ba. 
¡ D O S N O T A S I 
¡ del ¡ 
'$Excmo. Sr. Gobernador j. 
'i Civil Í 
s 
I 
Preocupación especial de este Gobierno C m l «s 
resolver urgente y eficazmente cuanto se refiere 
al abastecimiento de laa clases trabajadoras. Ac , 
tualmente se es tá estudiajido, en combmacion con 
la Central Nacional-Sindicalista la implantación 
de un sistema que permita a los obreros adquirir 
loa artículos de consumo más frecuente a riguroso 
precio de tasa. Y con el fin de poner en marena tal 
sistema en los centros mineros, donde la necesidad 
de su implantación ea más urgente, los represen-
tantea de todas las empresas mineras de la pro-
vincia se presentarán el 4 de Junio a las 12 horas 
en el desipacho del Delegado Provincial Sindical con 
objeto de recibir ins.truccionea concretas aobre estos 
extremo». 
A los efecto» de asegurar el abastecimiento M« 
guiar y normal de carnés todos los tratantes o 
compradores de reses de abastecimiento se presen 
t a rán el* 4 de Junio a las cinco de la tarde en el 
despacho del Delegado Provincial Sindical. 
León a 30 de Mayo de 1940. ^ 
E L GOBERNADOR CIVIL - JEFE PROVIN-
CIAL D E L MOVBUENTOc 
tallón blindaao ae .ingenieros, 
manaaaos por ei teniente coro 
nei Von Bodecker. 
En el trente sur fué recha-
zaao un ataque de los carros 
de asalto enemigos, reaiizauo 
ciusas del pu to oe Du -
que lueton compietamente oes grarse a Alemania 
truidas lo mismo que las demás, 
instalaciones en general, ! 
Da i>JA derrabo, por su par-
te, a 10 de los aviones que pro-




NO SE H A RENDIDO 
N i N G L N A XjNiDAD 
Par í s , 30.—Semioficialmen-
te se anuncia que los alemanes 
no pudieron forzar las posicio 
nes i ranco-br i táuicas que j)ro 
por el Omme imerior. A l tóur guerra del día 30 por ¡a n'>che. tejen el flanco del ejército 
y Sureste de Amiens fueron -iNuestras tropas del Norte aiiado; La retirada hacia la 
atacaaos con Jjomuas la^ Cv>n- conunuaron con vigor, eu me- cosia se realiza combatiendo 
cuímracicnea en-um-|gaa ea los dio de incesantes combates y paim0 a palmo. No se ha ren-
bosques. en buen ornen, ia ejecución de ^ ninguna unidad trauce-
Dúrante la jornada de ayer los movimientos oraenadog ?or s a_ ÍEfe0 ) í 
la aviación enemiga perdió tfií el mando. I * 
aparatos: 60 en un soio comba- Ka la mayor parte del fren-j «w.v.V.'.W.V.WASV^.NS 
te aereo, IV por la acción de la te del Soinme se desarrollan' , 
DCA y el resto en tierra. No comoates xavorables. L a aitua- Otros 17 resultaron seriamente 
'han regresado a sus bases 15 ción se haba estacionada en el averiados. Nos faltan do? apa. 
aviones alemanes. oeste. A l sur del frente dsl ratos, pero uno de los pilotos 
En los aireueaores de Nar . este un gpipo de infantería ha conseguido regresar a su 
Vik prosigue la batalla con una francesa mandado por ei sar- base, a pesar denaber sido ne. 
violencia constante. Nuestras gento Guillet ha derribado, por 
tropas han ocupado posiciones el fuego de ametralladoras, un 
avión "Henkel" anteayer y un 
aviun "junker", hoy".—EFE. 
COMUNICADO INQLKS 
Londres, 30.—El Ministerio 
en las montai/ós que rooean 
la ciudad y nuestros aviadores 
de com/bates han atacado un ae 
ródromo enemigo en el que des 
truyeron varios aparatos. Los 
(cazadores alpinos alemanes 
.•que operan desde Trondheua 
hacia el Norte han 
Bodoe. Uno de nuestros sub 
marinos anuncia el hundimien 
ik Cambridge, primo del Rey 
Jorge V I , ha muerto en el fren 
te cíe Bélgica. 
Lord Cambridge fué dado 
por desaparecido hace algunos 
dÍHi Tenía 32 años y pertene 
cía ni cuerpo, expedicionario 
inglés .—(Efe) . 
  
BRITANICA, QUE C O N á , 
T A N TEMEN TE L U C H A CON 
E L ENEMIGO. MAS DE SE-
TENTA AVIONES ENEML. 
GOS H A N SIDO DERRIBA-
DOS, UNA ESCUADRILLA 
DE NUEVE CAZAS H A DES 
TRUIDO E N DOS SALIDAS 
35 AVIONES ENEMIGOS, 
SIN S l i F R U i NINGUNA PER 
DiDA.—CbFE) . 
COMO FUE OCUPADO 
I , A M I E N S POR LOS A L E -
MANES 
París,- 30.—,,L'FígaróM pu-
blica ' í ietaues acerca de la to-
ma de.-ÍÜUUUUJ: por los aUma-
h é s . ' 1 ' 
Dice que ei Ib de .maye, 
a las 17, surgió en el cielo da 
Amiens la primera ola ciy avio 
nes enemigos de t re in tá apa-
ratos, en vuelo rasante i soore 
los techos de los edincioü, a 
pesar del íuego ae las baterías 
de la D.C.A . arrojaron cien 
bombas soore la estación de 
Saint Kecn y la base aerea d* 
Giisy. A las 21, una segund», 
ola de veinte bomuardérds ata 
có la estación del norte, el de-
ipósito ae ijonjumeau y el cuar 
tel. A las cinco de la mañana , 
en olas sucesivas, los awinauaí 
atacaron los barrios de la ciu-
dad, y según ,dieuo perití lico, 
lá ciudad ha quedado1 des t ru í 
da.—(Ele). 
Se espera que mañana pro-
nuncie un importante dis~ 
- curso MU3SOLINI 
PARIS, 30.—ALGUNOS P E R I O D I C O S D E P A R I S INDICAN 
Q U E E L D U C E DARA \ CONOCER E L R E S U L T A D O D E SUS 
M E D I T A C I O N E S E N E L D I S C U R S O ü C E E L SABADO O E L 
DOMINGO PRONUNCIARA, CON OCASION D E L A N l V E R S A , 
RIO D E L A E N T R A D A D E I T A L I A E N L A G U E R R A MUNDIAL 
L O S C O M E N T A R I O S D I P L O M A T I C O S D E " L ' O E U V R E * Y 
• L ' E P O Q U E " COÍNC1DEN E N L A C R E E N C I A D E Q U E L O S 
A C O N T E C I M I E N T O S NO T A R D A R A N E N P R O D U C I R S E EN 
L O S BALKAN ES.—Efe. 
LA ATENCION DEL M U N . 
DO, PENDIENTE DB LA 
BATALLA DB FLANDES 
rido".—EFE. 
X X X 
Londres, 30.—En un nuevo 
comunicado el Ministerio del 
Aire anuncia que las fuerzaa 
aéreas de la flota han realiza-
del Ajre comunica: "Los avio, do un ataque contra una base 
nes británicos de combate en. de hidroaviones enemiga, en la 
. centraron ayer a varias y fuer- costa holandesa. Las bembas 
ocupado tes escuadrillas enemigas que de nuestros aparatos destroza-. 
toman parte en las operaciones ron los hangares y se \>udo com V " . aetaUe. e^peraazador-siguc 
¿ r b o m b a r d e o sobre las costas probar la destrucción de. cierto; ^ ^ \ ^ 
to de siete vapores enemigos, dt Francia y Bélgica. A pesar | número de aparatos alemanes. ^ ^ 1** fuerzas • ahadas al sur 
de un desplazamientoojotal de del gT^J10111^ ?f ^ f 8 3 ^ iP í !^ ? ^ 0 ! ^ 
Londres, 30.—El corresponsal ck 
la Aeencia Reuter comunica que to. 
das las miradas del mundo están 
dirigidas incesantemente hacia el 
combate violento que se libra en la 
Francia seotientrional. " -
Un detalle esperanzador—sigue 
38.480 toneladas".—EFE. 
Berlín, SO.—La^'D. Ñ. B." 
transmite el siguiente comum, 
cado especial: 
"Durante la tarde y la no. 
che de ayer, la aviación alema 
na 
derri. 
escoltaban a loa aparatos aíe-j barón a un avión de nombardeo 
manes nuestros aviones los ata | enemigo sobre el Mar del Nor. 
caron con gran t r í o en todas te y pusieron fuera de comba 
las ocasione» que se les pre-
sentaron. Por lo msnos 52 apa 
rstoa enemigoa fueron derrL 
te - a otroa varios. Uno del Las pérdidas alemanas en la bata 
nuestros aparatos de recono-
cimiento bombardeó intenaamen 
dd' Sommc, don!'« se n concen-
trado numerosas f-uerzas con gran 
bombardeo y caza que han perdidoi 
E l general Planchard se ha con., 
quistado, la admiración de todos poc 
sus dotes de mando. Este geaerall 
"era, durante la Gran Guerra, une 
de los "muchachos" de Jotíre, que 
desde entonces '•e profetizó una ca^ 
rrera importante. Después de la ter 
minación de -la, guerra, Planchard 
justitico estás esperanzas, pues as. 
cendió' rápidamente y llegó a »ec 
miembro del Consejo Superior d< 
Guerra. Las operaciones que ha di-
rigido en Fraudes son ' muclao máj 
<iue .simples repliegues de una posi, 
ción a otra. Los franceses preparan 
cantidad de carros blindados y oros , , . ^ 1 , ^ ^ un pasillo que ^ {̂«,4 vehículos. 
ca del Norte según U. Reuter, han 
«ido muy importante* y se calcUa 
_.bados durante todá la -torna- te durante la nochet para apo en dos mili «l núfm«iro de carros y 
nTahaT uxT fúerte '~ ataque; da, de eUos 25 de bombardeo, i yar a la» tropas aliadas.— mi» de doi mil «1 de aviones de 
a sus camaradas británicos, la salida 
al mar. Nunca se ha intentado nad» 
semejante en la historia mi' itar. Sí 
panchard triunfa, puede ocurrir que 
esta batalla ofrezca un partido de-
cisivo p*ri U rtetori».—Efe. 
PAGIWA SEGDWDA PBOA 
n f o r m a c i ó n 1 < i r o ? 
jiernes, 31 de mayo de I84Q 
SECRETARIA 
ORDEN D E PRESENTACION 
Se ruega la presentación en 
esta Secretaría Docal dentro 
del más breve plazo posible a 
los camaradas Telesforo Vega 
¡Galleguillos y Ezequiel Sastie 
Garrido, para asuntos rela_ 
Clonados con la Organización. 
Per Dios, España y su Revo-
lución NacionáLSindicalista. 
León 27 de Mayo 1940.—El 




De 1 a 3 de la tarde: 
Sr. Lópex RobieSj ' FeraanJo 
^ i c i ino. 
Sr. Vélcz, Fernando AI crino. 
i TURNO D E ' N O C H E 
I Sr. Granizo, Avenida de Koma. 
Inst i tuto 
Naciona! de Enseñanza 
Media 
L a actividad desplegada duran» 
fe este Curso por nuestros l i l S ' 
titutos (Masculino y íemeuinó) va 
a tener un digno coioíón en el 
ique se reikjarán la labor cultural 
y educativa llevadas a cabo £n un 
Intenso laborar digno de enco_ 
pió , 
ije aquí el programa que regi-
rá en lus cultos y actos con que 
•e pcodiá tin a las tareas docen. 
U s : 
A las 9, en la iglesia de San 
Maiceio había Misa de Comunión 
<n la que oíiciará el celoso y cuito 
Jí'. I . br. Vicario de la Diócesis. 
A las 11 S. I. Sr. Obispo, que 
labe siempre realzar con su pre_ 
«enea los actos transcendentales, 
«n pruv-ba de sn fervor apostólico, 
bendecirá en el yestíbulo del Cen 
tro las Imágenes que han de en. 
ton'zarst en ambos Institutos. 
C E L A D A L I T E R A R I A y 




! JUZGADO m j m c i í A L 
Pmmúá 
Subsidio 
comba! i e file 
de LEON 
A las 7 de la tarde, en el Tea-
|ro Principal interpretarán los 
»lumnos y aluminas del Centro el 
¡Énti euiés del inmortal Cervanteá: 
•''La Guarda Cuidadosa". Se reci_ 
itarán agunas poesías de autores 
«electos y el Catedrático de Len-
gua y Literatura del Instituto íe_ 
¡menino señor Pérez Gómez, hará 
»na charla sobre Cervantes. 
La O. J. Femenina presentará 
jen los intermedios algunos núme 
ros coreográficos y el Director ca_ 
iledrático señor López Robles ce-
rrará el acto haciendo el resu_ 
jinen. 
E X A M E N E S D E I N G R E S O 
Las alumnas matriculadas de 
ingreso se presentarán en este 
Instituto el día cuatro del próxi-
ino mes de Junio a las nueve de 
la mañana para verificar los co„ 
jrrespondientes ejercicios. 
Z X z 
Los alumnos matriculados de 
ingreso se presentarán en este 
instituto el día cuatro del próxir 
mo mes de Junio a lav nueve de 
la mañana para verificar I09 tjer. 
eici.>s correspondiente*. 
León, 30 de Mayo de 1940.—El 
Pirector, Joaquia Lópex Robles. 
Pro-
Ciegos 
Lista de números premiados del 
¡CUPON PRO CIEGOS, correspon 
dientes al sorteo celebrado el día 
!50 de Mayo de 1940: 
Premio de 20 pesetas, número 
837, y premiados coa tres pesetas 
los «guientes: 37, 137, 237, 437r 
P37, 637, 737, 837 y 937. 
l'ara boy, a las once de !a 
mañana están annueiados los 
siguicutt 's ju ic ios de faltos: 
Dno eoufra Marcelino Ulan-
eo Aloran, que vive eu ra-
nos, uúm. 1̂ , acusado de ame-
nazas. 
j Otro, contra Julia VOvcz 
Juan; doniieiliutla en ü u i u l a -
'"«""""""'"""¡nar de la Orden (Toledo), aeu 
La Dirección General de Be ^ J Jiul;tü- ' . . . . , 
neíiceneia y Obras Bociales é n L P ^ ^ . ^ ^ í 
lelegrama feeiia 28 del actualJ^J65^ domicdio t i jo. acu-
mt dice lo si-uientc: 
''Reijtero Vd. instrucciones 
dadas esta Dirección sobre 
consumo talones para cobro re 
cargos subsidio, no deberá en-
tregar talónos de cinco y diez 
céntimos más que para redon 
dear importes ventas o consu-
miciones, l iare responsables 
Jefes Comisiones contraven-
ción estas órdenes. Ordene 
Inspectores servicios enérgica 
persecución iudutiiriáles que 
proeedan en contra dispo-ocio 
ues. Insista campaña radio 
prensa coloqúense recuadros 
avisos .prensa para mejor co-
nocimiento del público."' 
Lo que se hace público para 
general eouocimienío y «umpli 
miento. . ~ • 
Por Dios, España y su .Re-
volución Nacional-Sindicalis-
ta. • 5 , * 
León 29 de mayo de 1940.— 
E l Jei'e de la Comisión. 
• . V - V . V . V . " . V - V . % V - V . V . V . 
ñ ímm 
ASISTENCIA t U ^ L i O A 
D O M I C I L I A R I A 
-Ha sido publicada reía 
ción admitidos,. Para - el 
pago derechos exámenes 
e iui'ormes sobre día co-
rresponde actuar, la Agen 
cia Cantalapiedra se en-
carga con la máxima ur-
gencia de estaó gestiones 
y demás necesarias. 
AGENCIA 
C A N T A L A r x E D R A 
Bayón, 3. Teléfono 15-63. 
LE o í r . 
. • . V - W . W . V 
P R O G 
LOS ACTOS QUE CELEBRARA LA « R O A X I . I ' 
> ZACION JUVENIL DE LEON PARA HONRAR LAS 
FIESTAS DE SU PATRON SAN FERNANDO 
E L DIA 2 DE JUNIO 
Regul 
de ios contratos de Seguros 
arización 
L ; iordinaria-causa pa, »: bien 
determíi 
uiia niajicra especia; por el asesinato 
da por U guerra deliberación y de t inar, 
"a contriUición niáxima 
ae-nque p r o v i s i o , ^ ^ ! 
rrn n .ñ . . . .• , 
'OS sisteniático ocurrida en al ron;a ro.'gurados. Se fija en «l c 
ja. plantena V Gobierno un probte j los cabiales de los a--4 í̂íî i0,, ^ 
POR LA MAÑANA.—A las diez y media, 
misa solemne, en la Iglesia de San Francisco 
a la que asistirán todas las Autoridades y 
Jerarquías del Movimiento. 
A las once y media, REVISTA de las Ór. 
ganizaciones Juveniles en el Jardín de San^ 
francisco, por ¿l j e ío Provincial del Movimien-
to y Jerarquías de O. J. 
A continuación un magno desfile en la 
Plaza de Santo Domingo ante todas las au-
> - toridadfcs. • 
POR L A TARDE.—A las cuatro, celebración de la 
,ü« Primera Demostración. Local 
En esta Demostración tomarán parte Cadetes, Fle. 
ü» chas. id. Femeninas y Pelayos con el siguiente pro_ 
• l grama: 
í . 1.°—Presentación de la O.^J. 
• I 2.°—Cuento Lección (Pelayos y Margaritas). 
Ü" 3.°—Gbnnasia rítmica y bailes regionales (Flechas 
•J¡ femeninas;. ' 
S i.0—Formación de un campaniento en un día de 
% marcha. (Cadetes). 
ü« 5.°—Educación Física y bailes leoneses. (Flechas fe. 
•* meninas). 
l» 6.°—Pruebas atléticas. (Cadetes). 
7.°—Instrucción premilitar, (Cadetes). 
% 8.°—Ejercicios de Fdrucación Física. (Flechas), 
^¡ 9.ü—Formación de las letras O. J. p j r los Flechas y 
ü» toque de los Hnnnos Nacionales. 
•2 Por el Im perio hacia Dios 
5 L A ENTRADA A L CAMPO SERA GRATUITA 1. 
ma delicado y pa'pi ante en el 
pÓ i d jjcffúro. 
. Para resolverlo con la mayor' de reducida, 
equidad • y encamarlo dentro'.de las | La obMaatíón quí impone 
camjoontnbocíón, y «1 Gob.cr w . 
•pone que £n ia etapa dcfmítíJJ pro, 
que. 
normas de justicia y armoíiía. el 
,''llot'etíii Gíicial" del 17 de'mayo 
publica una tej" en la que se regula 
rizan , lo» contratos de Seguro sobre 
la vida y o' pngo de los capitales 
a los bem-ncirrios d« asegurados 




exce3o de rie," 
l-'evar la debida ^ c C f ^ 
breprkua obede.ee al 
go qu« se padeció y 
de lagares. 
Para el mayor esc'arec; 
las dudas 
ley pueda hacer sm 
sados, sé 
e ^ ap'icadón ¿c 
gir a los " 
^ « t a d o ^n la ' ¿ j ^ 
el pceámN'o de dicíia ley metelón GeneraJi de "Seguros " ",rec^ 
aptwtau las cnsideraciraies. que han 'ción especial déstinatía "a ^ec'r 
pesado en c! ánimo del Gobierno paradlos bencíieiaríos los té- ^ ar * 
esíabécer y fijar el artículo de la mis 'a su juicio necesiten ^l"""0? ^ 
ma, se recuerda que recientemente [ miento, con motivo 
algunos países de "".Europa, ante d de dicha !ey. 
estallido de h gue-ra actual, han ' 
* aP:^cióa 
stíá t̂túáo Uunblén c' pacto perr una 
legalidad preceptiva para todos ¡OÍ 
Interesados. Se tiene en cuenta 'os 
'contratos que se hallan en situación 
anómala, poV íaha de pagos de las-,-
pnmas. Se estaTjieccn qv-c deben re 
¿rularizarsé-- las obligaciones genera 
fc de los aseguradles y se alinv.a 
ijue es llegado el memento de pro. 
nunciar el derecho de ní!?eE de ía_ 
ml'ía^ de h.̂ r̂ es- y mártires aí eo. 
bro de los capitales aseguraüós. 
j Se disportc que el- exceso de mor_ 
talidad y de obligacioiíes consigaien 
tes se cubrirá c«n aportaciones de 
los asegurados y de }os asegurad<»res 
que se fijarán en una segunda eta> 
• V A 




S. en 0. 
M A D R I D 
Carpintería metálica, venta-
nas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos l gratis 
Delegado comercial de ventas 
D. M A N U E L G. DUCAL 
Avda. Eep. Argentina, 10, 2.°. 
Teléfono 1401.— LEON 
V y W A V W m v . V W A W . V i . :lcic GüllZ%A ii¡ja a, Venancio 
D i m jí fpv H jt >* 7 Vicenta, que v iven e n Maria 
* r k f * r i % V r i « I ^ V Manuel Ramos Euiz, hijo de 
Ll .de ayer, jueves, fué sin duda ^ a ^ u e l y Josefa, domiciliados 
un g r a n . d í a de "alta p-rimavena". ^u A l v a r o L ó p e z N u ñ e ü , u ú -
Va era hora de que conociésemos mero 13. 
esto. — . 
Cielo puro y diáfano; tempera, 
tura templada y agradable, am-
biente saturado del per! s« de 
flores abiertas... 
Poesía... 
Pero vamos a meternos por el 
resbaladizo camino de- la üteratu 
ra "ccoeómiea"'. Y para el papel 
de cronista basta decir que hizu 
un buen día. 
Manuel Carlos Unzueta Ló-
pez, i i i jo de .Manuel y U-iroli-
na, domiciliados en Hamón y 
Lajiil , uúm. iiü. 
Jo t é Anto\iio Quiutano CQ~ 
¡rral, i i i jo de Jeüus y de Pilar, 
domiciliados en Convento, nú-
' mero 5, 
Carmen Herminia Mante-
cón Alonso, hija de Ilipólito y 
Auiouia, que viven en la Ave 
niela del 18 de Julio,vnúm.\93. 
María de ia Soledad Gonzá-
Jostí 'a Mirantes Arias, hija 
de Bernabé y de Valeriana, uo 
miciliados en la calle de las 
Cercas, núm. 3. 
- DEFUNCIONES 
Juan Cimadevilla Piñán, de 
'26 años de edad. 
S e s i ó n de la Gestora 
Provincial 
Bajo la presidencia del cámara 
da Rodríguez del Valle y con asis 
tencia de lo» gestores señores del 
Río, Cos y Manzanares y Gomzá. 
lez Uriarte, celebró sesión la ges 
tora provincial. 
Aprobada el acta de la sesión 
anterior, la Gestora quedó ente-
rada del estado de fondos y de 
las cuentas por servicios provin. 
cíales. 
Se acuerda abonar a la Junta 
Provincial de Fomento Pecuario 
la subvención que figura en pre-
supuesto para el primer semestre 
dei corriente año y se aprueban 
los padrones de cédulas persona, 
les de varios ayuntamientos. 
Se concede dote para contraer 
matrimonio a dos ex-asiladas, Pa 
María de Lourdes 
García Robles 
falleció el día 30 de Mayo de 1940. A LOS 13 AÑOS 
DE EDAD, en Pola de Cordón 
Sus padres, Manuel "y Carmen; sus hermanos, Ma-
ría del Carmen, María del Pilar, Manuel, Maria 
Teresa, José Luis y Cándidá, 
Conducción del cadáver eL31 a las T de la tarde. 
Funerales el día L0 de Junio a las 10 de la ma. 
ñaña, 
Ne ae reparten esquelas. 
sa a informe del gestor señor del 
Río el escrito del Presidente del 
Departamento 
Provincia! del 
Se ruej^a a las señoritas que 
a continuación se detallan, pa_ 
sen por estas Oficinas dei Ser-
vicio JSociai de la Mujer, para 
a.suntos relacionados con ei Ser 
vicio: " , 
Felisa Aicoxta Cambas, Isa_ 
bel González Moreu. Celestina 
Alcoba Asia, María González 
Llovet, Carmen Puerto Gonzá-
lez, Paula Bodega Carpintero, 
Josef£f Bodega MiguéLez, María 
Ascensión Vizán Presa, Con-
suelo Alvarez Arias, Concep-
ción de Lucas Puigseh, Teresa 
Rodríguez Alonsó, Manuela A l 
varez MarUn, 
Por la Patria, el Pan y la 
Justicia. • . 
León '30 de Mayo de 1940. 
• « • • • • V . ' . V B W . ' . V . V . W . V . V . 
G A R T E l M D E • 
ESPECTACDIOS 
Para hoy viernes, á l de mayo 
de 1940; -
OiNE MARI 
¡besiones a -las siete treinta 
y diez treinta: 
¡ Gran aeoniecimiento cine-
matográfico 1 
Estreno. 
S e u e l a s 
a e s t r o s 
t i 
LAS DOS NIÑAS DE PARIS 
La más emotiva y sensaeio. 
nal novela de la pantalla. 
Üabiada en español. 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las siete treinta 
Ccnsv:j,j del Patrimonio Forestal. t reinta: 
Vista el oficio del Excmo. se_| Exi to enorme dé Wilt jam 
ñor Gobernador de la provmda, so PÜWCII y Jean Ar th i ih , en la 
ncu.nuo se faahte al pueblo de iosa pe l ícu la en 
l a Robla eA peisosial teemeo ue- - 7 
cesario para proyectar a traída, eisPdI1G1 
de aguas de dicho püeulo, se acuer 
da acceder a lo solicitado tan 
pronto sea provista la vacante de 
arquitecto provincial. 
Queda facultado el Sr. del Río 
en unión del aparejador, para que 
se realicen las obras necesarias con 
el fin de colocar en el salón de 
sesiunes las lápidas que perpetúen 
la memoria de los ex_diputados 
provinciales don Adolfo Ibáñez 
Cañón y don Ramón Crespo So-
brecueva, vilmente ásesiñado» por 
las .hordas rojas. 
Se autoriza al^ Regimiento de 
Dirección Gcm-ral do 
1.* Kiiscñan™, en ' télegraíria 
oficial, comynica lo siguiente; 
''hombrada iLispcctora esa 
proviueia Andrea d^ la Uiva 
Gusano, debe adjudicarse pro-
visionalmente ia vacante que 
deja en Astorga- a la maestra 
de Vihloria Teresa Blanco Fer 
náudez, nombi-ada con ameno 
ridad por c.-iía Direcci.' . 
X S X 
El Ministro de Educación 
Kacional desestima la instan-
cia, elevada por i ) . Miguel l i e 
rrero,.maestro de Cuadros, por 
estar en suspenso la Matrícula 
de 1.° de año de la Sección de 
Pedagogía de la Faculiad de 
Filosoiía y Letras de la Uni-
versidad de Madrid. 
X ' X X _ 
Se han recibido los nombra 
mientos de D. Genaro Pérez 
Mart í , maestro de Castroviej;) 
dé Valmadrigal y D. Alanuel 
Fernández Alonso, de Gblpejar 
de la Tercia, trasladados a las 
escuelas de Vaiter y Travese-
ras respectivamente, en la pro 
vincia de Lérida, para que sea 
extendida la posesión en la Soc 
ción Administrativa de íieón. 
Pida siempre ' , 
POLVOS BORATAD03 
£ H t e q u e i a 
L e o n e s a 
E L A B O R A C I O N {>£ 
M A N T E Q U I L L A FIN 4 
Primera marca española 
Suero de Quiñone*. I 
L E O N 
Casa de Socorro 
H O T E L 
B e g o ñ a 
A do» tnuivtos d* ^ ejU^ 
Selecta cocina, calefacción 9 ^ 
corriente. 
FKEClüS MODERADOS 




DE L A SECCION Í X i n a m N A 
DE F. E. T. Y DE LAg 
J. O. N.S. 
Han 
Se pone en conocimiento d« 
todas IBS csanarada^ de la Sec 
ción Peanéniaa qne teogau re, 
cióos pendienties, pasen por es, 
¿retaría, Rúa, 45, 10 an, 
| tes posible para nacerlos efec, 
' tÍV03. 
Por Dios, España y su l ie. 
volución NacionáLSindicalista" 
ido curados en este es.| - ¥*>'<> de 1940.-
M I E X MUJEE Y YO 
V.%W.".SWASVb%V.V¿V.V 
Caballeros 
tablecimiento benéfico los s i . 
gnienles casos: 
Mariano Vicario de 15 años, 
fué curado de varias quemadu-
ras' de primer grado en el an-
tebrazo y mano derecha, y.bra. 
zp izquierdo, de carácter leve 
y casual, con unos carbones. 
Pasó a su domiciuo c-n San 
Andrés. 
Alilagrus Garúa, fué curada 
de diversas contusiones en elj 
labio superior, de carác.er ca-1 
sual y leve. 
Pasó a su domicilio en B i l -
bao. 
Casimir: 1 Fernández, de 34 
años, fué curada de una herL 
da contusa de un centímetro 
cuadrado situada eu la rejjión 
frontal, producida con una pie-
dra agresivamente » de caráe» 
ter leve. 
Pasó a su domicilio, calle del 
Pósito, 1. 
Antonio Balbuena fué cura* 
do de varias quemaduras de 
segundo grado en ei antebrazo 
producidas con caldo •birvien-
do. Leve. . • •> 
| Pasó a su domicilio en la ea. 
4 l - del Medio, 23. 
LA SECRETARIA LOCAL. 
r V . W . ' . W . V . S - . S 
Los cadetes, futuros pronom. 
bxss del Inlperío, reaiiz^aa 
vai io sejercrcios, entre ellos 
el montajé de un campamen 
to con una ¡precisión y ezac-
t i t ud asombrosa. 
G U A ' N T E S 
' , H A L L A D O S 
Una señora nos ha entregt»» 
do un par de guantes de seño, 
ra, negros, de piel, que pone< 
mos a disposición de su dueña. 
De Sociedad 
Por don , Ramón Aivarei 
Dubert y par í su hijo, el co« 
nocido practicante en Medicina 
v Cirujia. don Joaquín, ha su 
do pedida la mano de la gen-
tilísima señorita lasbelit» d o 
Zarate, luja de nuestro esti. 
mado amigo, don Eiía» Cid, 
viajante de ia Casa Pablos. 
Jiintre los novios se cruzaron 
regalos. La boda se celebraré 
ea breve. Enhorabuena. 
Campo de Deportes del S.B.Ü. 
Día des de junio, celebra* 
ción de la Primera Demos, 
t ración Local de las Orga* 
nizaciones Juveniles en i10* 
ñ o r úe San Fernando. 
Vida Eterna 
Hoy, fiesta del Sagrado Cor»* 
zón de Jesús, celebrarán U* 9*™* 
vaa de Jesús «u Patrón, coa nn»! 
de comunión a la« siete y loteniM 
a las diez. 
C I N E M A R I 
P A N T A L L A DB ACONTECIMIENTOS 
MliUUiliiiUüillUUiHiUiitililUlUUlUUliiUiiiUUlUiiiiiiSíilitiii 
Mañana Viernes, presenta la adaptación a la pantalla del f** 
moso folletín -
LAS DOS NIÑAS D E PARIS 
La más sentimental de las obras clncmsW* 
LA OCTAVA DEL CORPUS 
Por el Ayuntamiento de tío-
llana de la provincia de Va . 
lencia del Cid, se anuncia con 
Montaña número 31 para efectuar ^f,80 P ^ a Proveer entre Ca-
balleros Mutilados mediante 
cursitío de especialización, una 
Queda prorrogado por un mes 'plaza de auxiliar administrati 
obras en los pabellones que ocupa 
en el Hospicio provincial. 
el plazo de admisión de' instancias vo, dotada con el haber anual 1 5^ti*J l ' i ^ 1° , ^ ^ f 5 
de 3.000 pesetas. 
Las instancias, que deberán 
para solicitar la plaza de Arqui-
tecto provincial. 
h a M ¿ ^ ^ V S n ^ f f ^ a l S r . Alcalde Presi-
neral de Administración Local. ^ , t e d ^ Ayuntamiento de 
E n virtud de resolución del mi-1 ^ í " ^ ^ obraran en esta Pro-
nisterío de .Obras públicas, »e vincial antes det día 15 de j u -
ecuerda abonar a los contratistas nio próximo, acompañadas de 
de obras provinciales las certifica- los documentos siguientes: 
ciones de obras efectuadas hasta 1.°. Partida de nacimiento 
el 18 de julio de 1936 legalizada. 2.°: Certificado mé 
A contmuacion se despacharon d i acreditativo de no pade-
numerosos asuntos de V í a s , y _ ¿^¿¿t^ #Í,-„^ 1 • u 
Obras provinciales y de personal cer defecto físico qüe fe m h a -
y previo señalamiento de días pa odite para el desempeño del 
ra. la celebración de sesiones du-, cargo. 3.°: Certificado de bue-
rante el mes de junio próximo, se na conducta expedido por la 
Alcaldía de, su residencia. 
4.°: Certificado de anteceden-
tes penales y cer t iñeado aere-
levantó la sesión. 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s ad a 
H A R T O S 
y enfermedades de la majef 
Consulte de 12 s 2 y de 4 « 6 
Riiniro Balbuena, U , 2.* izqdx 
ditativo de adhesión al Glorio 
so Movimiento; acompañardo 
a esta doeumentación 25 pese-
tas en metálico, en cone*pto de 
derechos de examen. 
*Los exámenes comenzarán 
«1 día 2 de septiembre ¡próxi-
mo a las diez horas. 
En la Colegiata de San Isido. 
ro, tuvo lugar, ayer, la celebra^ 
ción de la Octava del Corpus, con 
la solemnidad acostumbrada y tan 
en armonja con ^ carácter euca. 
risrtico de nuestro templo "real y 
sacerdotal". 
Sin embargó, justo y doloroso, 
a la vez, es confesar que asistió 
no mucha gente y dé elemento 
masculino muy poco. 
A pesar de todo, tiene un en-
canto particular, solemnísimo y 
devoto, la pequeña procesión que 
se desliza por el severo claustro, 
donde se hallan, bien destacados 
en sus piedras, tres altares que 
hoy se ven lindamente adornados. 
Espadañas- y yerbas olorosas al 
fombran el sujo, con profusión. 
Pasa el Rey de los Reyes, lle-
vado en rica custodia* oculto ba_ 
jo la blancura nítida de la Hos-
del 
M. I . Sr. Abad de la Colegiata, 
que marcha bajo palio. 
Recogida y fervorosa, la Octava 
del Corpus en la Colegiata tuvo 
sabor gratísimo de eucarísticas 
conmemoraciones. 
E n la iglesia parroquial de San 
Martín, aunque no con. la solem-
nidad de estos años atrás, cele-
bró la Cofradía de la Minerva y 
Vera Cruz la Octava del Corpus 
Chrlsti, con una misa cantada y 
w.v.%%WÉV.w.v."y%w % 
JOSF m i s G. w m 
Garganta, Nariz j Oídos 
Cirugía de Cuello y Cabeza 
—0O0— 
Médico.Inlerno de la especia-
lidad de la Casa de Salud 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordeño I I , 16. Teléfono 1598. 
LEON 
procesión eucarística por «1 inte-
rio. dei templo. 
L a función, dentro de su sen-
cillez, resultó muy interesante, de 
vota y bastante concurrida. 
Predicó el P. Agapito de Sobra 
dillo, capuchino. 
E u la Colegiata, por la tarde, y 
también por el claustro, tuvo lu,. 
gar *la solemne procesión de la Oc 
tava del Corpus, acto revestido de 
esplendor solcnune la jnismo que 
el triduo eucarístico tradicional. 
E n los conventos de Carbajalas, 
etc. se han celebrado 'estos dias 
hermosas funciones "sacramenta^ 
les", para rendir al Dios de la 
Eucaristía homenaje de aracxr y 
veneración. 
{ráficas. 
H A B L A D A E N ESPAÑOL» 
SABADO z 
ACONTECIMIENTO 
E l galán más joven de la pantalla: P j J " 
ronil ROBERT TAYLOR en su última «re-r 
ción 
U N YANQUI E N OXFORD 
Triunfo supremo del gran artista^en f ^ 
de V I V I E N LEIGH, MADREEN O'SüL^4-
V A N Y LIONEL. BARRYMORE. _ ^ 
Una película de máxima emoción en 
ambiente sensacional y optimista. • 
Producción METRO, E N ESPAÑOD 
Viernes. 31 dé mffi de 1940 PROA ?AGINA m C K R ^ 
P O S T U L A C I O N 
r Relación de las señoritas ĉ ue 
gomarán parte en la postulación 
fcme se verilicará el sábado día 1.° 
¿e junio. Las huchas pasarán a re 
co-er¡as el vieme» día 31 de 4 a 
t de la tarde. La no presentación 
í«rá severamente sancionada. 
A'ícia Castellanos • FcrrerOb 
Anunciación DÍ<ÍZ Diez, jCclcstina 
Alcoba Así»! Concepción de L u -
ca¿T Ana Mallo Kodií^uez, María 
Qu'mcn Ortik; Rodríguez, Herine_ 
jjnJa María Ve^a Pérez, Aurelia 
Oruz Mignéíez, Aj^ustina San 
José R:iinos, Visitación Panlagua 
Cordero, Asunción Iglesias (jon-
lález, Trinidad Iglesias González, 
Kosa Arias Martín, Consuelo Per 
fiáfldcz Arguelles, Máxima Prado 
Diez, Angeles Llamas Rodríguez, 
l íárceíiha Blancó González, Lucia 
VÍUoido Cicníuegos, Carmen Pé_ 
rez Sánchez. María del Pilar Ló-
pez eVrdes, Rosalía Gutiérrez CL 
gales, Angeles Alonso Diez, Ben-
jain:na Cáchelo Falcón, Mercedes' 
-González Domínguez, María Ca"-
yita Pérez García, Tarsila Diez 
García. 
Lííia Amelia Diez Muñiz, Mer-
cedes Alvarez González, Pilar Pre 
ga Aller, Carmen García Llama, 
xares. Auria Carda Calvo, María 
Faz Ibáñez Campos, María Nie-
•ves Aítiarraga Alvarez, Esther 
Soto Círnteno, Vicenta Quirós. 
Anita Guetlea Buj.ón, Beatriz He 
rerro Cabero, Arcadia Sánchez Va 
Hadares, Filomena Alonisó Salas, 
Pilar García González, María Mer 
cedes Baños Lozano^ Margarita 
Fernández Alonso, Elisa Serranos 
de Gerona. Eulalia NHa GonzáiCt 
Tascón, Felisa Garrido Bolado, 
Juanita Go»n«ále« Fernindea, DeL 
fina Rodríguez López, Hortensia 
Garrido Eipe-ío, María Rosa La-
layen Zutes. Marina Alvarez G. 
Lasi IL-s. Ricarda Escanciano No-
íiCga, Elisa Flórez Liamás, Pilar 
Gonzáltt: Alvaiez. Excelsa Marti-
n«z González, María dei Carinen 
1 en andez García, Oliva García 
\ entura, María Nieves López 
boidón. M a n , de la Concepción 
Pérez Panizo. Leonor González 
Redondo. -María Carmen Flórez 
Fernández, Juaaiiia Camiago Mar 
tinez. , 
María González Fernández, Julia 
Lanuna Bayón, Purificación Fer 
nandez Pardo, Soledad l'eroy Gaí 
cía, h clisa Alcorta Cambas, Ado? 
dwa Gutiérrez Oblanca, Sira San 
Aligue] Alvater, Isolina Iban Rey, 
Pilar Martínez Alvarez. Geróninia 
l lamos García. María del Carmen 
Amparo Llamazares Gómez, M a . 
ría Sánchez Al iv io , Natividad Pas 
Irana Sutil, María García Lorc-n-
zana Martínez. Seumda Pérez Sán 
chez, Carmen Bonedá Sancliíz, 
Atirita de Cea Sáez, Mercedes 
Alonso SanUina, f iar ía V'alcárccl 
Menéiidez, Gloria Llamas Casta, 
ño, Dolures Blanco Suárez, Her-
inosimla Núfrez Rudríguez, Ufaría 
c'cl Püar García Ponas, Matilde 
Sicro Iglesias, Nemesia Linacero 
Miguélez, Aíaría del Ca-rmen Ru. 
bio Alvarez, Natalia López Ma-
teos, Gloria García Alvarez, Fe_ 
licitas Blanco Rodríguez, Agueda 
Diez Alvarez, Felisa eVga del Ei:s 
to, Matilde Bello Diez, Adelia Gu I 
tierrez García, Pilar Seoánez Fer í 
nández, Teresa Martínez Prieto, I # « 
Florencia León Diez. I 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
TINEZ Y C-kSAS, S. en C. 
\ VBSOS—CSMSNTOS 1 
AZULEJOS— CAÑIZOS 
BALDOSINES - DiODOEOS 
HEREAMiENTAS— B A L A l í , 
ZAS 
BOMBAS—TCi^OS de GOMA 
f E E & E T E R i A en GJiNKEAL 
TUBERIAS DE TODAS CLA. 
« E S — H U L E S — PERSIANAS 




De Puebla Un 
de Lilio 
FCNCION TEA rRAL 
SENSACIONAL 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Palencia) 
O r d e ñ o 11,18 :•: L E O N : : T e l é f o n o 1165 
A C A D E M I A C O S 
MATEMATICAS.—Clases Teóricaa y practicas. 
LUIS DE COS Y DIAZ 
l^x-proicsor úe matemáticas de la Academia "Toral (Jos" 
de Madrid y Ex .Director de la Academia "Cos y Did¿'' 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en la Elscueia 
de Ayudantes ae O. P. 
Serranos, número 1S> 
En un populoso eaté, li^niof 
•orpreodido efl sigüienté diálo^ 
Biillantcs y sirapitica* en «x. 4^ielt;Uu's : • ••••• Wtat t 
trema resultaran las íuacioae» 4e * â nirtá' elcmciilai tlá-«ren 
teatro celebradas lu¿ dia» 11, 12 .Cion; 
> 14 del acxual. "."Señor X.—; No.salgo de Bl i 
Unos cuartí - ip&s cjuusías-* asomLru! ¿i 'eru tú efos aquel 
tas >•.-. decidíci-on nada IUCUUS que iiomljre kritabJe f mLtvuÚKK 
* tn- - : f^- - : .1-"- ••L-a i i m ^ . siempre malliuinorado v r.-traí 
ca pac Di(.s , ae j : ^ c j^ksoa. ^e ¿ 0 | •-
y in , y "L- s hijos artiSdaks* de i ? m¿ „„, 
Abatí y Jteparxt; y, a pesar de i Z ' — ^ «aoes^ auugo, 
sesr" pbrás üe uasiantc diñeultad ^ ^ i ^ ^e iiaciau s u í n r aque-
lás inteipretaros a las mil ma- iios-lerrioJes. eúlicos uciniieos^ 
rávillííS hacicijuo-c acreedores to Uliido a' los trastornos digestid 
dos los artistas al -aplaudo t a t ú - ' v o s , que ajienas me "permitían 
siasui y smecro de 1c* especia. ' pi-obar boe;uio. Estos nu.ies ha 
L U \ - i - r . . . A . . , „ i • bíau heeÜo cu mí uu iioiubxd iNa podemos citar nombres, poi • x - . , 
(jnc cada uno tsáa^pfió con su pa- , .-, 
ptd adniirablementc. pero a p ^ I ^ l - ' l i<^ A..—¿ i a que lUilagra 
sar de todo, ssb que se oxendaa "^bes cucoutarto aiiora con tan 
ios demás y sin i i - i i r - ia modestia e^cdelile Balad 
oe ellos, _ hemos-de hacer resaltar) ¡Señor Z.—Xo es niugmi m i . 
celeutcs pî ppiédüdesj es delicio 
I 1 
LeAn, 30 de Mayo de 1940. 
«ACADEMIA L ON» 1 
Suero de Quiñones, núm. 3. 
Oposiciones a Diputaciones y Ayuntamientos. Vcor. 
dada convocatoria, Ayuntamiento de León y próxima-
mente Diputación Provincial. Numerosas plazas. 
Preparación, don Luis Crespo, Abo ado, y don Arca, 
dio Arienza, Ex.Oficial Advo. de la Diputación de León, 
ambos Oficiales de infantería licenciados. 
Esta preparación siíve para las oposiciones de su ge. 
ñero en ¿oda España. 
' i TALLERES 
f é e C c m s & u o c l o n e B 7 Repaxaciomes M e c á n i c a s 
u e v a £ s p a ñ a 
Desde luego, el público rió a 
Kansíaccíón y salió loá .tres días Sa^ ^SO es todo, 
m á s ' complacido que si hubiese' Señor X.—Te rosultará cus-
•\nsto firatis una película de " j i - toso SU COÍlSUmp habitual.» 
chos" Q de vaqueros. j Señor Z.—No lo erea^. M« 
Reciban los artistas y drreeto. ' reiülla barat í s imo, • y cómodo 
res, señorita Genoveva C. Tejeri- adema.; tttilixandó ci g a r r a f ú » . 
na y don Cec-lio .Andrés, la enho. 
rabuena más sincfcra y cordial y 
» que sigan atteiamc en del arte de Talia. 
j ATENCION CONTRATISTAS! 
La Cerámica Quesada, 
de San Andrés del Rabanedo, pone a su disposición, 
a partir del día de hoy^ materiales de insuperable 
calidad. 
I Administración provisional: 
CRISTALERIAS RODRIGUE^ 
A V E N I D A D E L PADRE ISLA, NUM. 40 
Hagan sus pedidos al teléfono, 1029 
¡ 
I 
f A P A R T A D O 26 







Tara la solueitud dj 
cupos de los distiutos pro 
duetos en Delegación de 
Abastos; confocciou > pie 
tentación • declaraciones. 
Petición de certificados 
en tedas las oficinas. Ins 
taucias. RBgisiro de nom-
bres eomeiciaics, rótulos, 
mareas y paceutes, y de-
más gestiones, 
'utilice los servicios de 
los 50 Delegados y .Í0Ü co 




Bayón, 3 (fente al Banco i 




• • • • • 
• • • • • 
L E O N 
PUENTTB CASTRO 
JUNTA DE D E T A S A S 
D E L A 
PROVINCIA DE LEON 
u - i 
A N U N C I O | 
Se pone en conoebniento de los transportistas de esta pro-
vmeia tanto de Omnibus, Cai^iones de carga y taxis dedicados 
al servicio público, que por esta representación de tran»pu-rtis_ 
tas por carretera se ponen al cobro los recibo* correspun, 
dientes , al 3." y 4.° trimestres de 1939 y .1.° y 2.° de 1940 que 
ha correspondido a cada transportista de couíormidad con el 
artículo Ú'J del Legiamento de 28 üe diciemore de 1938, advix. 
tiendo a todos, que eí que se niiegue a aatkji:3cer la cuota asig-
nada al cobrador que le- presente el recibo, será hecha efectiva 
por la via de apremio, sin dilación de ningún género. 
León 24 de mayo de 1940. E i Representante, MARTIN1ANO 
FERNANDEZ. 
£ : vonac 
• • < v a a • 
Independencia, 10 
L E O N 
Ultimos modelos en bicicleta* 
ORBEA, BLITZ, ARIN 
Lubrificantes. Estación de engrase 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
j j A T E N C i O N S E N O R A i l 
Tratamientos de belleza. Manicura. Pemadoa. Temaos y 
Permanentes en * 
Peluquería " A N I T A " , Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: ISABEL LOSADA 
ANUNCIO 
Se abre un CONCURSO para 
organizai la Orquesta que ha de 
ameniza^ las fiestas de esta Socie-
dad, hallándose en Secretaría el 
"pliego de condicionen. 
W . V a V a V . . - « W . V . V a V . 
J. PABIENTF 
DENTISTA 
Ex Ayudante de la Es ucla de 
Odontología de Madrid." 
Avenida del (Jenerai Sanjurjo, 
núm. 2, 2,° iqda. (Ca¿a Oliden;. 
Consulta: de 1U a 1 y de 3 a 6. 
8! Consulta en CÍSTIEĴ S A :j Los 
11 jueves. 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Ajitea Varillas).—EEON 
A U T O M O V I L I S T A S ! 
i * 
A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
$ E V E N D E la casa número 5 de MOXOKES l i L E C T R l C U S , índug MAÜL1NA de coser ."Singer^ se 
la calle O. Informe*: Casa ¿¿i-
Jan (Chocolatería). iî —2il& 
ITOJbLUELüS seleccionados, ica~ 
drá usted comprando Huevos 
para incubar de la Granja Vic-
toria. Pedidos: Café Victoria. 
León. E—2402. 
¡COMPRO envases de yute, »;rvan 
para cemento, pago altos ^ne-
cios. Segundo Costillas. Le<.'n— 
£.2496. 
SE V E N D E otra máquina de es-
cribir Underfwocxi, semi^nueva, 
en Chalet Polo, entio., decha. 
E-2508 
5 E V E N D E una furgoneta "Fiat" 
11 caballos, muy barata. Razón: 
Hortncio Redondo, Avenida Re 
pública Argentina, núm. 10. 
E—2528. 
CASA se vende, Barrio San Este-
ban, calle Las Lagunas, núme-
11. Para tratar con Máximo 
"Rodríguez, Avda. 18 de Julio, 
. Búm. 88. E—2540. 
S E V E N D E mina Conchita y 
Tre: Amigos en Pobladura de 
k ' Arrugueras (Igüeña). Iríoi 
toes: Alvaro López Núñez, nú-
mero 15, 2.°. E—2543. 
EN MADRID calle General Ri-
cardosrvendo finca de 500 m. fa 
Chada a dos calles, dos vivjen_ 
das independientes. Para más 
, detalle.» en L a Bañeza, Toribio 
González Aller (fontanero). 
E—2550. 
C ' F R E C E ama de cría, leche 
f'tíca. Para informes en Man-
•íl-a del Páramo. David Marti-
cez. E - r2553. 
6 E V E N D E casa nueva construo-
tíon, coi. "horno y cuadra y 152 
«n. huerta. Para informes: Suc-
io de Quiñones, núm. 40. E-2554. 
• E V E N D E coche niño senxi-nuc 
vp. Razón en esta Administra-
(.cion. E-2583. 
C A F E T E R A exprés ".Omega", seis 
Partas, funcionándOi »« yende en 
£af« Victoria ||Mat-[| F ^ ^ n 
tnaieb y para elevación de 
aé'ua» riegos, etc. grandes exis-
tencias reparación y venta en 
T A L L E R E S E L E C T R I C O S R i 
P O L L . Alcázar de Toledo, 16. 
Telf. 1467. León. E—2562. 
S E VENDE una grúa, semi-nuéva; 
levanta dos toneladas de peso. 
Parr tfatar: Vidal Vargas. Ca-
sasuertes (Lepn). • E—2563. 
S E V E D N E estantería, mostrador 
y ..escaparates. Rúa, num. 23. 
• E-25Ó4. 
S E VENDEN tres piedras de mo-
lino "Francesas" semi-nuevas, 
de 1,30 de diásjetro. Para tra-
tar con su dueño, Domicíano 
Alvaiez, en Almázcara, del 
Ayuntamiento de Congosto. 
E—2565. 
D E S E O en casa particular, pen-
sión cempieta. Sitio céntrico. 
Iníormes • en esta Administra-' 
ción - E—2567. 
JOVi^N scon 10.000 o 15.000 pese-
tas amplios conocimientos co-
merciales ofrécese para trabajar 
cualquier negocio en sociedad. 
Diríiíirse a esta Adminisíra-
ción . E-¿¿71-
AMA de cría, se necesita para ca 
su de los padres. Informes: Ave 
nida P. Isla, núm. 2. ,E—2o/2. 
S E C E D E habitación con derecho 
a cocina. Razón en esta Admu 
nistración. E—¿sis. 
S E V E N D E N dos casas, con huer 
ta, de nueva coinstrucción, a 
200 metros del Matadero. Ra-
zón en las mismas, Vidal San. 
zo. E—2577. 
B A R traspaso- barato, con buena 
clientela y por tener que ausen 
tarse de esta su dueño. Infor-
mes en «sta Administración. 
E—2578. 
T R A S P A S O tienda de comesti. 
bles, sitio céntrico, con exis-
tencftis o sin ellas. Razón: A L 
varo Lópe» Núñez, n;un. 15. 
^ 9 " • E-2582. 
rli-jieeva, se vende. Calle Fer-
tíündo G. Regueral, 7 (por.c 
ría) E—¿5¿7. 
A U T O M O V I L I S T A S . Se venden 
KláPKüaEí tT AX̂  TEÜ: 
Defensa Indusmai A p í c o l a . 




D E L ESTADO 
Sueldo: 3.UÜU pv^tas. Piaao, 
hasta el 25s de judio. 
üocunieutaeiou y todos los 
demás mí'ermes en 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
Queriendo en gran paite estoa Talleres compensar el que- SOTO 
brauto que a la rama del automóvil se ocasiona debido en su Sta. Nonia (Casa Soto1). LEON, 
totalidad a las cireunstanetas de Índole inlernacionai y a ia N o T A . - } á i desea informe» 
vez haciénuonos eco del sentir de la mmeu^a mayoría de eonvo rosd^ñ nar i/iro 
nuestros cuentes hemos decidido y mientraa dm-en loa mott. ^ ^ ¿ ^ ^ g ^ S S 
vos expuestos 
HACiüri L ' i \A BONIFICACION O DESCUENTO EN TODAS V ^ K ^ 
NUESTRAS FACTÜKAS D E L AUTOMOVIL, y desde esta " •" •W -V .W . SV .V^ .SVVVbVW 
íecha con axrégip a iaa alguien tea oondicionea: Pida £ieznpr« 
En todas las reparacionea mayores de 75 pesetas ae hará POLVOS BOBATADOS 
un iü por 100 de aesc^tato; mayorea de 100 y hasta 125, I . «. «- . r» 
el 12 por 100; de 120,91-a 200, el 15 por 100; d© 200^)1 a l • • . 1 
2/5 pt oeias, el 2U por 100 y de 275,01 a' 400 pesetas, el 25 ' 
por 100, para operaciones ae mayor cuantía daaouentoa «a . Ü W B H l W B i 
peciaíea. 
Precios especiales sin descuento»: 
Liimpkza de bujías a 
Cargas de baterías de 6 volüo« M M M 
" de 12 " . . . — 
" " aceité pesado 
Bobina je de inducidos Delco-Eemy . . . — .. . 
" r' Lucaa y Balillaa 
Revisión de instalaciones, cortoctrcvütoa, pequeñas 
Revisión y limpeza de bateríaa, terx.Jknales, etc., en cuyos 
trabajos no se inviertan más de media hora GRATIS 
me -aseguro el eouüumo del 
agua.ii)ur unos céDiiuu,!» íd día , 
y uo te'Ugfj mas que pedirla a i 
teléfono 1 -̂06 paia que me la 
i sirvan a i}n>iiieiJio. 
v»v«'«"^ j Seüor X.—Í S í ! Pues déjam« 
anotar ei número,^ que ahora 
mismo la voy a pedir yo." 
5 5 0 
plazas avise 6i 
150 Mee-áiiieo<i-m<i'./.-jg» 
tas de aviación. 
100 jMoutadorea-eiectri 








lisias AiáJaga. , 
Edad ue l á a 2Jl>aiJ»,«l 
para todos loa e^padolei' 
soltaros, Incluiío' loa . • 
SL er.caeinraii prr-standp 
Beryicios en Jos Ejército». 
VÍW-ÍI lu i'ivj;araciÓU d« 
áoctunentacióu uceetfaria 
jpi&ra sulieitario, aeuüa :a 
la •• • ^ - : - , 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Bayón, 3 (frenle al Ban-
co de España).:—LEON, 
in íormos verbales gra-
tis. ¡Áo se envían por car-
ta si no se reciben dos pe 
setas., 
* >. V« V V . V . V . V W W 
F e l i p a 6 . U r t r f Z i t f i 
Médico - Tisióloiro 
Especialista en ettleimulad¿t 
del PULMON v CORAZON. 
RAYOS X 
Consulta de JO a 1 v dev3 & ft. 









A U T O - S A L O N 
C o m a r a a i i n . u s í r i a j P o i k r é s , 5 . A . 
Garage y Talleres con personal cspeciaiizaao en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas ds 
baterías.—Recauciiutado. — Lubriíicaniea, neumaücoa, 
accesorios de automóvil. 
C^ci t íonai io ofícijj F O R D 
PADRE ISLA. 19 
V 11 L A r R A N O A . 6 
L E O N 
TALLERES ELECTRICOS «RIPOLL» 
varios coches scud.nuevos po-j ALGAZAR DE TOLdáDO, 16.—TELEFONO 1467.—LEON 
eos caballos y niiniinu consu- | . . 
mo, magníticafi presentaciones; 
camiones varias marcas toda 
prueba; todos muy bien de pte 
ció. Dirigirse a Urbina, Bayón, i , 
2.°. León. E—2579. 
S E VENDE-una vaca de leche ra 
za suiza de 4 años, abocada a 
parir, día 10 de junios Para tra 
tar con su dueño: Matías Cas-
tro, en Viilaestrigo del Páramo. 
E—258Ü. 
S E V E N D E una casa en la Tra-
vesía Julio del Campo, num. 4, 
de sólida construcción, tres pi-
sos y bohardilla. Puede verse 
de lü a 1 y de 4 a 7. Informes 
.en la misma en el 2.°. E—2581. 
PISO amueblado, se cede en al-
quiler. Razón: Pérez Crespo, 
núm. 3. , E—2585. 
S E C E D E hermoso gabinete con 
o sin derecho a cocina, sitio 
céntrico. Informes en esta A d . 
ministración. E—2584. j 
S E V E N D E una casa planta baja,| 
Barrio San Esteban, calle la Pal 
rra," núnu 9. Razón: San Clau_ I 
dio, núm. 6. E—2587.1 
^ p o d e ^ í í e n ^ . ^ o ' ' c e b i c a ! S e . hjacen trabajos de cementerio, cruces, sarcófagos, lápidas, 
Razón: San Claudio,^núm. 6. e tcétera. Portadas, fregaderos, escaleras y toda dase de t r a , 
E—2586. j bajos para construcción. Presupuestos gratis 
^ T a T í í t a S seS"Ra,Palle S a ^ . ^ 30 (Carretera Puente C ^ t r o ) . . LEON 
xón: Amófi Prieto, Cordoncillo 
(León). , &-2588. 
SE V E N D E novilla holandesa, se 
gundo parto, tres días parida. 
Razón: Serna, núm. 33. León, 
E—2589. 
VENDO coche "Fiat" 501, cerra 
do, bien calzado, 1Q H. P., loda 
prueba. Informes: Despacho de 
loa Honorio Parda ^ X ™ ^ 
Agencia de Negocios S O T O 
Sta Nonia (Casa SOTO). Teléfono 1948.^—LEON 
Gestiona en toda España cuantos asuntos se la encomien, 
de. Obtiene Certificados de PEINALES, Ultimas Voluntades, 
Isatin ierus , L eíuncicn, Colegios Notaríale?, Ucencias ds 
CAi-A, í€ fca , Agentes, Carnets de conductores; Declaración 
nes de Herederos, Testamentarias, Hipotecas, Administración 
de fincas; Cobro de créditos, pensiones; Ex.peii&iite3 y solí*, 
citudes de toda clase; Legalización de documentos en liküfe. 
terios, Consulados, Oficinas públicas, etc., etc. 
M A R M O L E S 
Francisco Palíarés Sánchez 
J . García Navascués 
MEDICO DENTISTA 
Ex-ioterno por oposición 
Enfermedades d« la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.--LEON 
Consulta de 10 a 2 y i a 7. Teléf. 1515. 
Neumáticos=LubnfiGantes=iAocesorro9 
Bic«c!etas=Recauchuiad03=Eleotric¡dad' 
C A S A V A L D E S . C . A . 
A V E N I D A PADEE ISLA 
L E O N 
Dr. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dio*. Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA E N ' ENFERMEDADES DEL EISrON, GB-
- . .NITO.ÜE1NARIAS, CON SU CIRUGIA ¥ P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla. 8. 1. ' izquierda. Teléfono, 1 3 H 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
¡ A T E N C I O N ! 
Extintores de espuma y liquido 
"SEMCI" y "TOTAL", de 12 litros a pesetas Itk) coa oarga. 
Venta; TALLERJáiS CONDOR, ORDOÑO I L i * 
\ Teléfono 1126.—LEON 
s e n s i b i l i d a d h i s t ó r i c a 
n 
O importa ser extremadamente jo^ 
ven para darse cuenta del actual con 
flicto bélico a título de una honda 
experiencia. En el joven español 
pencamos, al decir lo anterior. Lo 
que no va en extensión, a lo largo 
fie los años, va en intensidad, corazón aden-
tro. Más aún ; el joven español está más do, 
tado que nadie para comprobar cuanto acon-
tece, a la dramática ^uz-presente. Ha hecho 
nuestra guerra ha vivido las tremendas peri-
Kícias que motivaron la creación de la Fa= nge, en 1933, y el Movimiento de 1936;. ha 
¡visto, niño o adolescente, como llegaba a su 
casa ia onda vibrante, sacudida por la ilusión 
O por la angustia, de las oampañag de Ma. 
rruecos, de IA Dictadura del General Primo 
de Rivera, del choque de dos regímenes, l i -
brado sin sangre—¿ sin sangre ?—en abril de 
^931— y no digamos, por obvio* que ese jo -
ven español a que nos estamos refiriendo, no 
pudo ser menos que respirar en su casa la 
atmósfera saturada por recuerdos, más p me-
aos recientes, de Cuba y de Filipinas, de Mau, 
r a y Canalejas, del Barranco del Lobo y de 
Ferrer, de las huelgas revolucionarias, del 
pistolerismo barcelonés, de los primeros bro-
tes de la infamia separatista, de la repercu-
Bión en España de la guerra europea de I V H 
^ 1918; de sus incalculables consecuencias en 
lo político y en lo económico. 
Acabamos de aludir a la anterior guerra 
europea. No sabemos, ni directamente nos 
afecta, la lección que cada beligerante dedu-
jera de aquella: lección que se presta a con-
tradictorio comentario, en función del nuevo 
conflicto que hoy se reproduce, en términos 
Indudablemente agravados, Pero es indudable 
que é l observador español, que no participó 
en la conflagración europea última, ni parti-
cipa en la actual, ha participado, entre una y 
otra, en la guerra de su propia salvación. Y 
esta dura y gloriosa piedra de toque le está 
(Sirviendo para contrastar muchas emociones y 
rao pocas cosas. ¡Privilegios costosísimos el del 
•foven español! Su reconcentrado y aguzado 
g^ntido histórico, a costa de su sangre, 1« 
vale ahora la serenidad, la firmeza, la sensi-
foiiidad consciente- y reflexiva, de que puede 
dar ejemplo a los demás jóvenes de todo el 
mundo. Se siente de vuelta de viejáá nocio« 
nes, y, precisamente por eso, va hacia nue, 
vos conceptos: los que hoy se riñeox en cam, 
pos europeos, predestinados a servir de esta, 
dio a las peleas de signo universal. Antes 
y después de Chalons; antes y , después dd 
San Quintín; antes y después de Waterloó. 
Todos conocemos aquello que dijo Spen* 
gler: "El método de Goethe es el único his, 
tórico". Expresaba con ello su conYencimieu„ 
to de que los medios más poderosos de la i n , 
vasügación históriea, en. general, se cifran en 
el vago sentimiento y certera institución da 
que pue<ia ser capaz el espectador de la His-
toria. Esa especie de gracia histórico_poética 
es "la que, inoudablemente, hace decir a Goe^ 
Üie, en la noche misma, de la batalla de Val -
my: "Hoy comienza una época nueva de la 
Historia Universal; poaeis aecir que lo habéis 
presenciado"... Gracias a la lucidez adquirida 
por el combatiente español, en su gesta de ios 
tres años, son muchos los que ahora se dan 
cuenta cabal—por encima de viejas álegacio-
joes que debieron, languidecer hasta monr 
cbn la ginebrina Sociedad de Naciones—de 
que se está abriendo, patéticamente, un am-
plio y profundo periodo, histórico. 
En cierto sentido, la guerra coa que Es-
paña se ha liberado, es la prefigura da l ^ 
presente guerra europea, de igual suerte—y 
el tema es demasiado largo, para ser desen-
vuelto en este artículo—que la guerra de Su-
cesión, entre Austria y borbones, anticipó ta 
violenta querella napoleónica. Porque el es-
pañol ha ido depurando su sensibiiioád a tra-
vés de la Historia que tan reiteradamente le 
suele buscar en. su propia^casa, y, porque,. 
en ocasiones señaladas, ha tenido que ganar, 
se—que volver á ganarse—la Patria y el pon 
venir, es por lo que hoy, en que gentes de 
todos los climas, pierden la cabeza, nuestro 
pueblo conserva la suya, erguida y clara. No 
se sorprende, no se indigna, no se achica por 
el dolor, ni se muestra temeroso por el 
desate de la violencia. Mientras los pueblos 
en" lucha viven atentos a su hora, siguiéndola 
al minuto, lo mejor que puede hacer el espa-
ñol sensible al momento que le ha tocado vL, 
vir, es mirar el propio reloj. 







AMPLIACION DEL PLAZO 
PARA LA REVISION DE 
XERTIFICADOS D E ' . 
PRODUCTOR NACIONAL 
Este Mwntsterío ha prorrogado ha» 
ta 30 del próximo ates de Junio el 
plazo marcado por ía orden' deu 16 
de abril pasado para la presentación 
de declaraciones-juradas, relativas a 
la revisión : de ¿os certificados de 
producor nacionail, concedidos con an 
terioridad ai 18 de ju^o de I93í>. 
RAMA DE LA METALUR. 
CIA DEL COBRE 
Se pone en oonociinienito de to 
das las industrias consumidoras de 
bronce que, a partir de la publicación 
de- presente anuncio en el'"Bodetm 
Oficial dd Estado", quedan en sus 
pensó los sauninistros de dicho mate 
riai. 
Lo que se comunica al objeto de 
que al establecer óuevos contrato» 
para la fabricación de piezas de 
bronce, se tenga en cuenta que lia 
¿e partirse de lingote, cuyo precio y 
oaraoierísticas podrá solicitarse de 
este organismo, o de las fábricas. 
productoras. Asimismo, se comunica pitan General Saliquet y de los 
Ingenieros, celebra 
emnidad la festivi* 
San Fernando 
Don ¡Nicolás Franco representara a Es-
paña en el Centenario conmemorativo 
D E PORTUGAL 
Madrid, 30.—En el Cuartel 
del Regimiento de Tranmisio-
nes de Eil Pardo, se ban cele, 
brado esta mañana varios ac-
tos con motivo de la festividad 
de San Fernando, Patrón del 
Arma de Ingenieros, - -
En una altiplanicie que ¿ 0 -
DON NICOLAS FltANCX) 
KEPKE8EPÍ TARA A ES-
PAÑA E N E L CENTENA' 
BIO DE PORTUGAL. 
Madrid, 30 E l Gobierno 
Español ña designado al E m , 
bajador de España sn "Lisboa, 
mina por la espalda él patio; Excmo. Sr. D. Nicolao Franca y pérsonaiidactes militare^ 
central del cuartel se había le . ' Bahamonde, para que ostente AJor la noche, a las diez v 
vantado un altar al que daban' ia representación espacial de 
escolta una sección de Trans. España, como Embajador ex-
traordinario, en QJ. acf.o del cen 
tenario conmemorativo que ce. 
lebrará la nación hermana Por 
tugal.—Cifra. 
de Radio Coruña, del T w . , . 
tamento dê  R a d i o d i t ^ n ^ T : 
Dirección General de pronat 
d a ^ D e s p u e s d e l a s o i S ^ ? 
aicion, el Departamento ¿ t f a 
diodifusión otreció ua v ino^ 
honor a laa jerarqmaa y Tuto 
r l ^ l i 
te, la nueva emisori ütóSuí C 
emisiones, ro <m • 
nusiones. 
' Asistieron los Ministros del 
Ejercito, General Várela, del 
Aire. General Yagüe, de'lt.dus. 
ria y Comercio, Sr. Alarcón de 
la Lastra y de Obras Púbáeas, 
Sr. Peña, acompañad oa dei Ca 
a las citadas industrias que para pro 
veerse de üngote de brorre* lo harán 
mediantie pedido por duplicado, diri 
gido a las fábricas productoras dol 
,| mismo, los que lo remitirán a esta 
Í'Rama para su aprobación. 
1E1 Centro de Ducstra cultura, 
I ¿es^ruído por la Darbdrie 
I roja, volverá a congreg<vr * 
{ los estudiantes de la Hiapa. 
| nidad. 
| Coopera a la decisión dei Es-
| tado, jugando en la ioturía 
patr iót ica del 18 de ju l io . 
C o m i s a r í a G e n e r a l d e A b a s t e c i m i e n - ^ ^ | C m i l i t a r B S 
generales de Ingenieros, seño, 
res Castejón, Vigón y LHnde. 
ras y los Generales Millán As. 
INAUGURACION D E RA. 
DIO CORÜSA 
La Coruña, 30.—Esta tarde^ 
. camaradf J ^ ^ r S ' 
del Departamento d, S ó ^ ^ * 
Mon; el Consejero N a c S ^ 
fe Provincial de Pontevedra IT 
marada Jesus Suero»; t\ Ex«len* 
tisimo señor don Emilio Aspe Ba' 
hamonde, Gobernador - Civil • t i 
miembro de la Juma Políti^. t 
Consejero Nacional y Director G* 
J-»» moruna, ou.—Jii&ta icirao, noral HÍ» P r r . r . - . ^ ^ ^ v ^ ^ 
a las siete, ha tenido-lug^r da DTOIÍO V i d r S o ^ í ' e I bendición de la nuev* emisor  
t o s y T r a n s p o r t e s 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e L e ó n 




de l a A g e n c i a H a v a s 
tray, Saez de Buruaga Bo.-bón, 
Fafinís, Piño! y Martínez Cam. ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ . ^ . 
pos, agregado» militares alema, . - ^ 
nes, coronel Bruhma y coman» I ^ e . . * . ^ ^ 
dante Willheim y otras autori.:5Ír SdfTIUel riOdre mn""n» 
dadeá 'civiles y jerarquías, j e l -
fes y oficüfles en reoresenta^ 
ción de-la guarmeión de Ma= 
drid. 
A las once en punto comen-
zó la misa. A l alzar, en el mo. 
mentó en que sonaban ios acor 
des de Himno Nacónal , fueron 
Soltados varios confcenareí' de 
palomaíj mensajeras del regL 
miento. Termmada la misa, el 
capellán bendijo la bandera 
donada por la madre de un 
íantigúo soldado de este Regi» 
imientp. Hablaron después el 
en L i s b o a , 
C A M I N O d e 
{{tuniiHHiiuiiiuiiuuu E S p Q ñ Q 
Lisboa, 30—El nuevo embajador 
de Inglaterra eu Madrid, gir Samud 
Hoare, ha sido absequiado hoy coa 
UÍI aJmiierzo en 1* Embajada brL 
tánica, • Entre 1 ̂ oj invitados se en, 
contraba el embajador españofi en 
Lisboa/ don NÍODU* Franco, con 
Gobernador Militar de Madrid, ^uieu Hoar« celebró m cambio ds 
General Saez de Buruaga'y el impreisiones'.—Efe. 
-La Agencia Havas 
siguiente crónica mi-
Círcular nftm. 88. 
Clara terminante 
í » los precios fijados; el pesca, 
do, las hortalizas y las frutas, 
y concisa, a los que para cada día o en 
euaí corresponde a las normas cada casó señalen-el Negociado 
y al estilo de un Estado Nue. Muñiciipal correspondiente en 
yo e» la consigna del Caudillo la pizarra que debe colocarse 
dê  sostener a todo trance el en todos los mercados de abas-
tüvel medio del costo de la v i - tos de la provincia, 
tía en los precios que para ca„i No admitiré alzas que pro, 
dS uno de ios artículos espe,' tendan justiñearse con compras 
cialmsnte de consumo van se.' ilícitas o multiplicación de i n , 
íándose. I termediarios. Los comerciantes 
Txodas las medidas que he de' todos tienen también en 
¿dopta r para conseguir^ se r ^ , ^ ~ J J ^ . 
Par ís , JÓ.-
transmite la 
l i tar ; 
. " E l pruKipal esfuerzo alemán 
trata de cortar en dos a los ejéir, 
citos aliaoos de Fíanues y apooe-
rárse oe la lamosa linea We mun, 
tanas que se extiende ui t re ^as-
sel e ipies y Separar las regiones 
de Liltc y Dunttcrque. i.Jero t r o , 
r*ieza, tanto ai suroeste como aM 
noioeste con^díieigica resistencia 
de' las tropas aiiaucts, especiaimeti 
te de las or.tan.cas. 
L n ei Issei, ios aiemanes no han 
alcanzado ningún tnuiuo. Jin el 
trente Lpuestu Han logrado poner 
pie en ei primero de K̂ S. montes 
ae Flanues, ét Mont üissel.. líl 
registe y trata de compensar su 
iníenofidad numérica, rehaciendo 
su fi-ente de combate,-
, Ambos adversarios se enduen, 
tran actualmente cft pleno movi-
miento si-bre. el eje general, que 
se extiende de Lil le a OunkcrquCi 
El puefto de esta ciudad y el cam 
po, sólidamente atrincherado, sos 
teniente coronel Gómez Cha 
freau, jefe del regimentó de 
E l Pardo. Terminada la cere-
monia, las fuerzas desfilarofc 
ante las autoridades a los 
acordes de "Los Voimtarios" 
tenido tirraemeute y-apoyado por ia fiesta de San Feniíindo, P« 
el iutgo de la artillería pesada d e i t r ó a del Cuerpo. Preardió eí ac 
la f l- ta, constituye la sóüda de, j t o el Capitán GeneraL—Cifra. 
íeaiisa del corredor a lo largo del ' i X x 
-cual se combate. Las tropas alia-1 Bevilla, 30.—^Esta mañaíia 
das forman una especie de doble. han continuado lo» Acto» en 
valla, que por una parte se ex. ] honor de San Fernando. A. las 
tiende desde Nieupoft a Ipres, a ' oeremonias asistió el capitán 
EL JEFE FASCISTA DEL 
CANADA, DE TENIDO 
Nueva York, 30.—Comunican d<! 
Montreal que el jefe dol "National 
Unity Party", o parí ido- fascista ca= 
y después fué servido ua vino oediense, y siete de sm eO-abora .̂ 
de honor.—Cifra.' 1 dores, han sido detetádo» por orden 
x X X 'dél Gobierno; acusados ds atentar 
Barcelona,. 30.—Ea el cuar, condra la seguridad del Estado y la 
tel de Lepanto, del r'jgim'eato j & k m de guerra,—Eío. .«r 
de Ingeniero^ de guarnicióa 
en e*4¿t ciudad, ha celebrado WmWmWmWmWmVmmmWM 
ejérc.tó dei general i'rieux há coc .ejeneg de Cassel 
lo largo del Issel y- por otra des-
de Gravelinas hasta las inmedia. 
Itmdo en ei Uonuo' de la Doisa ios; 
ataques alemanes! que por lo de-
mas np hun consegindo inhítrar» 
se más que ett cieíto puntos La^ 
iueri-us de Pt.eux sfe repliegan ha 
este 
Jefatura 
beten los vigentes de tasa, no un medio eficaz que Ies ampara Cia ei noroeste, librando luriosos 
ser ían bastantes a evitar las ¥ esta siempre dispuesto a ae, combates en la retaguardia y los 
abusivas iniciativas de des, fender.^a de codicias desata- tlancos. La violencia üe los com-
Rprensivos traficantes, si el ^ d« proveedores sin concien, batea que se desarrollan día y no, 
público en general no colabora C1*' , |che, va en aumento. La uiarma y 
: Las tropas inglesas de Lord: 
Gort son las que asumen princi--
poim^fiíte la deteusa de estas dos 
lineas de montañas de Flandes. 
Esta línea, que hizo famosa en 
la guerra del 1914_18j está forma-* 
da por pequeñas colinas, de unos 
•cíen -metros de altura, que fueron 
bautizadas coa el enfático nombre 
de "montes" a causa de la llanura 
General 
—Cifra. 
Dáviia y autoridades. 
También los pelayos tienen 
que trabajar por su Pa t rón . 
¡Nuestros más pequeños en-
maradas desarrol larán un 
cuento que ya en la 11 De. 
mostración Nacional de O.J. 
causó admiración en los es* 
pectadores. 
ruejo, que deciara 
inaugurada la emisora. Finalmeatt 
en el Teatro Rosalía de Castro 9» 
celebró ün concierto de gala en 
el que actuaron la Sociedad Coral 
Polifónica de Pontevedra y'el in 
signe pianista José CubU«i.-<:i* 
L L E G A E L NUEVO EMBA-
JADOR D E FRANCIA EN 
MADRID 
Madiid, 30.—Esta mañana, «a d 
sudexpreso, ha llegado a esta ca-
pital el nuevo embajador de Fran 




F I L A S 
Madrid, 30.—El minUti» d«t 
Ejército, General VareU, ha fir-
mado una orden disponiendo la 
incorporación a filaa de log rcclu, 
tas pertenecientes k lo* reempla-
zos de 1936 y 1937, procedente! 
de zona liberada y entregados ett 
caja el día 1.° del actual con la 
cauficación de útiles p^ra todo 
servicio, concentrándose en las c» 
jaj los días 20, 21 y 22 del mesi 
de junio próximo lo» pertenecien 
tes al reemplazo de 1936 y lo» 
días 1, 2 y 3 del |:gu¿«au mer lot 
de 1937.—CIFRA. 
E L P E T R O L E R O INGLES 
T O R P E D E A D O , ES LLE* 
VADO A LA RIA DS V!GO 
VigO,. 30.~^Er casco del cUtern» 
ífrglés "Telena", remolcado poí 
el "Moncho" y do» pesquero* hat 
ta la entrada de la ría, ha perma-
necido ardiendo toda la noche. Ea 
parte, aplacado ya el fuego, ha t í . 
i do traido ai puerto.—CIFRA. ' 
con las autoridades, resis t ién.^ Es de esperar que losj&sfuer la aviación británica participa» en de Ta región. Geológicamente son 
nes s-bre ei bc-mme, ha sido deh. 
aitivamente liqu.tiada".—EFE. 
i X X 
dose por lo menos a posibles 'zos de todos aunados en el tll<>s con gran ehcacia, 
Wmandas de mayores cotiza- .cumplimiento del deber, nos Eó ios acmas írfntes reina ^ina 
clones y denunciando los ca, lleven a una solución ae H ¿uu calma completa-. La cabeza de 
eos do infracción que intenten normalidad en nuestra baianza P"ente es.auiecida por los alema 
cometerse o conozcan. t de precios, en la que por na 
. Todos I03 arúculos del ramo die se intente y. por nacue tarn 
de comestible» es tán tasados P000 se consienta, que se meca 
en su venta al público. Asesar 1108 en abusivo beneficio de París , 30.—tronica militar de 
de ello se procede actualmente uno3 pocos la sangre ardorosa la Agoncía Havas: 
a la confección de una lista y con tanta generosidad "Cuarenta uivisiones, es decir, 
vertida por nuestros hermanos niás d- m^d.o miuon de homores, 
caídos en la consecución de -na cusí la totaiiuad de las üivisio 
Patria de Pan y de Justicia. aes b.-ndadas del Keich. listas son 
León 29 de Mayo de 1940. la3 £uer"as P^5,^8, ^ juego por 
' E L GOBERNADOR C W i U ^ Z T . ^ l ^ 
' Los tejidos y las confeccio. J E ^ E PROVINCIAL DEL 8 ^ ^ d o po^ l a capiíuUción del 
«es, iguannente llevan marca. P^I>. MARIANO SAL- Leopoldo, de la mitad de sus eíec 
VADiüR, [ tivos. Sin embargo, este 
antiguos is'.otes, unidos al Conti-
nente por aluvión, de idéntica ma_ 
ñera que lo fueron las islas dei 
Frisio holandés. No obstante, cons 
til'uyen una defensa en medio de 
la llanura flamenca. La posesión 
dé esta cadena montañosa permi-
tiría a los alemanes entorpecer el 
paso de la región de Lille -hacia 
£ L GENERAL P&IOUX, 
JKFE DliíL í-RlüKütiR 
EíS i 'LANDiüSj H A SiDD 
hECHO PRiB^ONERO 
POR LOS A L E U i Á N m 
PARTE BRITANICO 
Londres, 30.—&| Ministerio 
l Aire comunica esta nociie: 
''LÜÍ esfuerzo» principales 
de la aviaeioa británica se d i -
rigieron ayer en disminuir la 
presión enemiga soore ei f lan-
co de las tropas aiiadáí» que 
Agencia combaten en Flandes. NUCÍ*-
general ae precios que obliga, 
toriamente habrá de ser ex-
puesta en sitio bien visible de 
cada uno de loa establecimieri, 
tos. > -
o ejercito 
D O S 
dos el precio al consumidor en 
los orillos de cada pieza o en 
etiquetas marchamadas por el 
Organismo correspondiente. No 
comprooar si el importe exigi-
do corresponde al legal, es una 
complicidad antLespañola e iñ_ 
digna a la que no debe pres-
tarse ningún leonés. 
E l calzado en todas BUS va . 
rieüadea, ha de tener asimismo 
un costo—honesto y propomo. 
Dado ai de la oscilación del co. 
enercio productor,-y—para ello 
vigilaré atentamente a Ic^ ven Berlín, 3 0 . - ^ e g ú n informa, "Señores : Siento conocer a 
« ^ i ^ i d l i A ^ n u e iSÍl CIdnes recibldas Por ^ V ^ ' ü - , ustedes en circunstancias tan eus utihdades a las que justa- eil la toma de Capene ct>llqilÍ3 
generales 
franceses 
Berlín, 30. — La 
el mar, pero los ataques alemanes DJS.li. comunica lo siguientes troa caZiia dispersaron cuntí 
Sun^aue sobre' « 1 % ^ ^ r b i ^ ^ ^ T ™ ™ ^ unamente a las escuadrillas ale ^unKe.qi.e sopre el cauce del no ia semana Ultima «l general 
y canal de Issel tropieza con la . p r io l lx comaiidante je^e del 
viva resistencia de los insrleses. 1 , 
Fs dcstacable el hecho de que Prinier e^rCit0 traQces' I * 1 ™ 
csta« fuerzas británicas defienden mo numerosos altos ouciaies 
£avQrr.bLmente, con débiles efecti frauceoes, L l general y los ofi 
ves. las posiciones defensivas que cíales tueron capturados cer-
el Rey Leopoldo se negó a ocu_ - ca de titeen Vorae, al oeste da 
par con cerca de diez y ocho di- Cassel (jb'landes francés) , 
visiones. . . . . E l general i ' r ioux tiene 61 
Otro «ataque alemán ha sido mi l añog está considerado como 
c.ado al suroeste y nordeste de-
manas, a las que causaron 
grande» pérdidas. No menos 
de b/ aviones enemigos fueron 
destruidos «n el curso de ia 
jornada. A l mismo tien/po, 
nuestros aparatos de bombar-
deo atacaron a-loa transportes 
y carros blindados alemanes y 
Otfo sobre reingreso dt los brí, 
gadaS, sargentc* y cabos, que ha-
biendo sido licencíádói con sus 
icemplazos o por voluntad propia, 
o incorporados'a fila» durante la 
guerra, hayan «ido recompensados 
con la Cruz Laureada de San Fce 
natido individual, la Medalla M i , 
litar o ascensos a empleo superior 
por méritos de guerra. ' 
Ley cediendo al Ministerio da 
Ejército el uso del cuartel, de San 
Marcos de León y al Mmistcna 
de Educacióiv Nacional la EscucU 
de Veterinaria y sus anexo* de U 
citada plaza.—CIFRA 
NAUFRAGOS SALVADOS 
Saiat Omer. sobré Cassel, que ha un0 de los jefes íranceses más Toao3 éstos aviones regresa. 
P R I S I O N E R O S 
ido acompañado de un ataque se.- capacitados. Durante la Oran 
cundario efectuado con fuertes Guerra fue oticiai del Lstado 
elemento» blindados, efectuado di Mayor General Terminada éa-
rectamente sobre Dunkerque, du- ta, pasó al mando de iaa tropas 
1 ante la jornada de ayer. Este ata coloniales y durante cierto 
La Coruña, SO.—A Últim» 
hora, de la noche se sabe que 
destruyeron los puentes y em- 1 fueron localizados y recogido! 1 
piazamientoa de la* arti l lería, los 14 tripulante! del * Lru* 
que faltaban entre 
abril último. nerales franceses fueron Qe-
Todos los" artículos de cual. cil08. prisioneros. La Capelle 
qmera clase y condición ex- constituido una de las ba-
puesto» al público en escapa^ ses fortificadas de la retaguar 
ratea, vitrinas o sitios análo . dia francesa. Cuando nuestras 
gos, llevarán obligatonamemp fuerzas motorizadas penetra-
sin cartelito expresivo de su ban con sus carros blindados 
precio, b i |n visible desde el en la ciudad fu n recibidaa 
exterior. Esta prohibido expo con nutrid f d f il 
o ^ e L ^ que ametralladora hlcho desde d 
^ ^ . r ^ ó q*i r r y i i 
I Á M carnes, han de venderse dos. Nuestro ataque fué coro. 
nado por el éxito. En el mo-
' M A V A V ^ V W M V ^ % W V W Á ! m e n t 0 en que uno de los ca-
rros llegaba a la tasa de Co-
ÍA Ciudad Universitaria, por rreos, nido principal de la re-
decisión del Caudillo, acó- sistencia, dos viejos oficiales 
gerá do nuevo a las jnventu sin armas aparecieron en la ca 
• des hispánicas. He. Los oficiales que se habían 
Presta t u ayuda a taa impor. rendido subieron al carro bl in 
tanto obra mediante la tote. 
Ha extraordinaria del 18 d« 
julixx. 
dado. Un general alemán reci-
bió a los genérales franeéses 
con las siguientes palabras: 
qut no habrá tenido otro resuL 
tado que poner pie en Mont Cas-
sel, la pr.mera de las colinas fia. 
meneas del este. Por lo demás, 
solo se han registrado débiles in-
tiitrau^nes de • pequeños destaca, 
mentes, sin objetivo definido. 
Al sureste de la línea de mon-
tañas, las principales fuerzas fran 
demostraclo po , vuestra, t r o . . ' ^ * ^ » ™nJZ£. 
pas . t-bte;. j¿es ¿t carros, tratan de abrirse 
I paso hacia el mar, librando, duros 
combates en su retaguardia y ílati 
eos. La batalla, continua aún. 
Lot medios autorizados milita-
res declaran que ninguna unidad 
francesa se ha «rendido. Las tro. 
pus que participan en esta terrible 
batalla, combaten con encarniza-
miento y verdadera furia. La avia 
ción, jr muy especialmente la bri. 
tánica, que se encuentra muy cer-
ca de su base, actúan sin interrup 
ción ett lo» combates. La defensa 
contra aviones y lo* cazas han cau 
sado grandes daños a las escuadri 
Has enemigas y por primera vez 
se ha observado cierta prudencia 
en la actuación de estas. £1 man, 
do parece vacilar en el uso de es 
ta táctica habitual de oleadas aé 
reas sin cuidarse de las pérdidas. 
En. el puerto de Dunkerque, la 
flota altada ha intervenido en la 
tiempo fué jefe de la división 
mili tar francesa en Varsovi», 
A l comienzo de la guerra ac 
ron siñ novedad, a sus bases. 
Un ^Messerschmit". que inten. 
tó interceptarles el paso, fué de-
rribado. Diez de lo» aviones britá 
nicos que han tomado parte ea 
las reciente» operaciones sobre la 
[US guay 
supervivientes de aquel navio. 
—(Cifa r ) . 
X X X 
La dornaai 30.—Llegaron 
cosí» franco.belga. han desapare! esta tarde los 10 tripulante* 
cido, pero trea de las tripulado-1 ¿e[ balandro francés "JuÜen 
d» 
desdichadas para vuestra cau 
sa. iJero me permito expresar, 
les mi admiración por el valor 
Evacuación 
de refugia-
dos belgas a 
E E . U U . 
Wáshington, 29.—Cordel Hull 
ha declarado s la prensa qu« se 
estudia atentamente la posibilidad 
de recibir en los Estado* Unido» 
a lo» refugiado» belga».—EFE* 
f i i a r fn / i Annartrado d^l manrJn neí ha" P^ido ser halladas. T a m . ! aue se. dedicaba a la peses d« tuaLtue encargaüo del mando bí¿n durante u jc>rnada de f ™ , ^ y qiw fué hundido 
del Iprimer ejercito francés. A l nuestrü. cazM derribaron once ^ r ^ f s ^ b m a r i n o s 70 miÚ»» 
ocurrir el desastre de este ejér avióne» enemigo» en el sector 
cito su general cayó en manos Sedán • y averiaron a tr,e» ma». 
de los alemanes. I Una de nuestras escuadrilla» ata-
Corno ha Sido ya anuncÍldot ' có solo a veinticuatro bombarde. 
no se puede dar aún la cifra ^ alemane. escoltado» por v 
exacta del gran número de p r i 
sioneros hechos por loa alema-
nes."—(Efe), 
te aparto* de combate y derribó 
a nueve de aquéllo» y uno de e»-
tos, sin. ninguna pérdid» poe tu 
parte".—EFE, 
DISPOSICIONES OFICIA. 
L E S 
Madrid. 30.—El B. O. del Esta-
del Finisterre.—(Cifra). 
X X X 
Vigo. 30.—Ocho tripulaotes 
bonizado» han »ido encontrado" 
al procederse\a una detenid» 
pección del casco del petrolera 
glés "Telena", incendiado por 
submarino alemán y remolcado • 
este puerta. Uño de lo. « d ^ * : 
res es el capitán. Lo» resto» nao 
sido llevado» al cementerio 
Pereiru para su inhumación. • 
Los marineros del guardacoi 
tas "Juan Mart ín" subieron,a* 
defensa del campo atrincherado 
de Coma y «n la» operaciones do publicará mañana laa siguien. 
de evacuación. Mas al suroeste de tes disposiciones: 
Coma je señala que -los. elementos Jefatura del Estado.—Ley por 
franco-británico» continúan k de- la que se concede pensión extra- íai* X^A^rúifa de ser abando-
íensa cerca de Calais. | ordinaria'a U Excma. señora Viu ^ ,11 tr ipulac ión V t r s l 
heroicos esfuerzos lograron i* 
Ejército.-Decreto concediendo calizar el incendio, de^pue» 
treinta horas. Sobre cuhiert 
h a „ sido hallados un ^anon a 
120 y an ant iaéreo del oai"; . 
47. E l barco presentaba CIIH"^ 
impactos en la sala d* F11^^ 
ñas y otro c nía Une* de 11 
taci6n.-~( Cifra). 
Después de varios días de du. da. del Ceneral'don Severiano Mar 
ro» combate» en el Sommet la» tínez Anido, doña Irene Rogí. 
operacione» de . limpieza de una 
importante cabeza de puente que la Gran Crux de la Orden de San 
Hermenegildo al general de bri, 
gada don Miguel Abriat Canto. 
Otro nombrando segundo Íefé 
de la Casa Militar de S. E . el Je-
fe del Estado, al general de bri-
gada don Enrique U í q u a n o Leo-
har - . • 
los alemane» habían llegado'a es-
tablecer en la parte »ur del ríor 
ha »ido deshecha. 
En los demás sectores, desde 
el Somme al Rhint no se han re. 
gistrado más que pequeño» enr 
cuenlros".-T-EFE.-
